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NEM KÉR.Ü~K -PÉNJT . A VÉDELEMRE! . 
Semenye János butleri niao-ar bá- kell ·a-;1bányabáróknak, hogy ez u aj· vagy pedig po(o»masinái leszünk az olvasóit, llegy• a1aradjanak az uj- ujitoUuk egy egész évre és arra kér-
nyáa:z két dollárt küldött hoz.zink teg- ság -~~ erős a:t állandó küxdelemre. ugy a lóll:ének, mint a haÚsárn~ sánal. . jük, hogy hun cent beküldése mellett 
nap. Azt irta a levewben, hOD ö niv· Bogy ennek az ujságnak a hozzá- mint a szervezetnek. '· Hog-y matassák meg a bányamil- két barit ja azámira rendelje meg • 
bői eg-yiitt érez azzal a cikkel, amiért tartozót a bányászok, eltartják ut, "- Szinte örülünk, hogy alkalmunk liomoksoknak, hogy mi egy fronton lapot egy-egy évre. 1 
a postahatóság üldözőbe vette ennek a is,hogy soha nem kell külön adományt n n, alkalmunk lesz mindezeket a küzdünk. Egységes fronton a beván- , Ez az egész, amit kérünk, amit 
lapnak 3 szerkesztőit. És hogy éppen kérnie, -ha üldözöbe veszi a lapot a kérdéseket odavetni az esküdtszék és dorolt binyiszságért. A le-son-of- eh·árunk a magyar búlyúzoktóL 
ezért hozzá akar járulni a védelem m,gytöke. az amerikai közvél~mény elé s döntés• bitchezett hunkykért. Ha éZt megteszik u olvuói.nk, 
költségeihez. Meg kell éreznie, meg kell tudnia re birni - ha kell - az Euesült ·~1-, Akik nagyon kedvesek, mikor akkor elég erősek leszünk mindenféle 
S7.ok~~ :~~~:::r:~ pénzt a bányá- 1nh,1dCJ,1 multi-milliomos toplin-nak, ~ae:~1rSu!re:i:oCotm~y·á~~:e,;!',:1 :~iY8t•:::; ;~~o: ;:~n~~~dö~~ :r~cl;:;6/:::n~::.t!':!: 
Mi nem fogadtunk még cl semmi- ~~n ai::.n~:!Yer!:a v:: :;::n~ szabad prédái vagyunk a meste~:- vesznek, mikor rossz v ilig van. le üldözéssel. 11:" 
f P.le célra, soha, egyetlen egy centet el a céljnikat, 'soha ne taposhassák el scn csinált gyülöletn,ek? ·\ A magyar binyászok, a Semenye Köszönjük Semenye Jin011nak a 
~m; s bár mi ndtunk már és adni fo. ezt: az uji;ágob Mi ne&, félünk ettól az eljárk'tól, Jánosok segithetnek bennünket ado- testvéri együttérzését és ' köszönj 
gunk a. jö,·öbcn más emberek védel- Éir ,nem fogunk meglapulni, ami- ahogyan sohJ'-' nem féltünk semmifél~ mány néJkül is a védelemben. annak a h~nhatsziz magyar 
~~';dh:fu:k :~:;k c;:~I';!~~ nem ért ü~:;~be vett bennünket a hatóság. üldörtetéstör'. , rünk~~!~': ::;:ék ::d:~~ !!: ~iik':~r~t~t~!:!~:~ uj elófl 
Nem azért, mert szégyenlenénk a .eg kell egyszer állapitani, es- Biztosan n~gyon sok költséggel mosahban és miaél sürgösebben. AkJk még ezt nem tett& m 
szegénységet. küdtnéknek kell egyszer eldönteni, fog járni a védelem. Különösen, ha Ujiba mq mindenki legalább egy' RZok tegyék most m~, mikor •· 
Nem azért, mintha nem lennénk hog)-\ 87.abad polgárai vagyunk e mi, döntést kell k:lpro,-okálni a legrebö f:4~,•re az elöflactését és küldjön be ~\nit ,·an barátokra, mikor szú 
nagyon-nagyon hálásak Se.meny& Já- idegen szülctésü polgárok, az ország- birót:ágoktól. l·üfö" tiz renlet, hogy egy barátjának günk •an a barátság együttérzésére 
nos magyar testvemek a két dollár~. n \'agy csak másodrendü lények? Valaliogynn elbirjuk majd a ¼ölt· '.J.!Y évre küldhnsük fu centért az uj• mikor ldkségünk van muulat jó 
Azért nem fogadhatunk el pénrl ,f·•, Jteg kell egyszer tudni, hogy van· ség'et. ságot. r:i . utl'1t a magyar bányhiOlt ad 
:•__:v.:::éd:::•:::le.::m.::"'::..• .::m:::•rt~lu:::dni='•...:k.::ell,:c..:é:::rezru=·•:_n:::•:::k..:."'...:em=beri::.:..' .:.:i•.e.g•::i...:•:...be,:.c..vin=d•:..:'_:ló.c.kn_•_k.;__D.-• ~-"'- ',·"-~::é::rj-:::ük=enn=ek:-•,-la;-pn-;;a-;;k:-_Semenye János elöfizetését mec- nékünk. · 
A tabor~ Federation As~~~f~!~:~iöngyilkoss~ 
k f . e á• nyászc,k l..b.el.vzetében aha tőr- ., a _, ' on erenc1 Ja ~tr;2:fü:t{.;~:;: . szerzo es 
. . dók a tárgyalásokat felvenni. ~1 , --~• __ _ 
A /.a.bor Ftd,abon urai tooább ját,uák pojáca ntrt~iktt. - N~nt ummi, fogd Még mind ig azt bifonygatjAk, Ei,ik óllambat1 uerzödntk a utrouttttl _ má,ik öUamban irtó háborat folyt 
mt~ if,1, - a utráj~oló btÍ!'yánok_nalr • . - fishtr, ltormán1zóhoz n:-entt~ d~p,,tác:ióba ~!;á::ta~eÍ:ské:~~11e1~:,J~:. [a utrutzd dhn a Wnyatár,a,ágok. _ ~htt-e igy sikt'!_ ~tmilni?--: Pe,w,l_:. 
stgrts~g~rt. - Cool1dgeof 11 mtgti.1zul1k latol!ata•Okial. - Mikor ~br«d■tlt már-hogy minden bányatireu6g cacd: au tardaatja mtg a aztrVtztt ha vaüoztal a oeztloHI az on1yrli:os pof,h 
, ftl az or,zá1 mankcúotzérft? -.Stnuni ifi"alá,t •t._hoz a 1ztrájlrolók Ltbutihe a caakla a ,..~át bAnyászaiv~j- • - . 
prtt,6urghi konltrt~aJ, _ jtárgyaljon.. . · A bán)·áauurve-zet \'ezetöi- várni, hogy a bánya_tán1aságok Hát volt még Ilyen gyal 
. . · A Unlted. Mine Workers még nek vélkea polltikijára mAr kal e\l>ánjanak, amikor a bá- tosan harc vuetve 1valaha 
Öauejöttek hát Pitl.llburshl llurray ujra el:wkogta, hogy De ha netalln u a f~~er mindig nem látja itt az ldt~b'1zben rlmutattu.Dk:. De rá nyászok -,,·ezérei maguk adjik munk~ harca.lnák törté 
=~z :=ö~W~~°!':: :atih7::::z~~.1t:a:;r:.n~t ~:::n~~::.~o!:~· :;:i1~ :z~k!:v~::'?l::elit;~~~~ h~:1..::reuj::~~ ~!~~t: :z:~t:~e:e~:~ ~~~w~ aahZl:so~ 
az volt, hogy meg foa:jö ta- Ion caal;'d ~rb&n tartja a minden szervezett munkls le- ben. .. ... _ ~dul'tra birjuk a binyiuokaL colnak. ruJit? 
nAcakozni, miként javithatni,. bAtljiMWkat, mert uok haj!~ teazi a ~tuimot..._ _ . A bányál!zok igycllazenek s A mai ltétbaJkezél politika el· 1 lme, itt vanhak a példik:: ~ Leh!gh ValTe1 Coal 
nak. a utrAjkol6 b'nyil&ok dók lennén~ a uervezetat EIQ' 11"'1 batároutra b1zto- sztrijkot csendben éa békéee.nlleni hb.adAera. 1 A Peabody Coal Company. ,u.antén ..axn6d'- '?-9zony 
be!Jl)ettn. Sajnoa uonb&n, mi uen6dni, ha a "ll!ellon caoport san megn\o:r:dult vo.lna es H vivn.1. A bányanrak viuo. nt '1· Ez az ujfág nem lúitotta nsk hatalmu bf.nyll vannak 'l"fln a keménys~n vidtlten 
a bel.erencl1n ast tap~t- ert engedné - éli .ezt"mlnd tud onUg. Eb ilyen htirou.t biz land6an katonai caap~tok ltUI- soha ae a binyászok.at vezetőik Illlnoillban éa Pennsylvánii- azemezettel. 
, tuk, b017 moat b u tktént, ja -ez az o~ mir répbben. toaan felkeltette volna az or- déaét ailr,etlk • konnin7zót6l. ellen. De n~ k1JI most teJI# ban. De vannak érdekell.llegei A puhuún vidtken 1 
ami Uirtbni uokoU u utóbbi Ezért hit nem _volt &demea aúg figyelmét . a binyáazokra. A mult héten nagy izJeglepe- nb.nk, mert nem néahetjlllt tét- Weat Virsmiiban la,. a ~ 1Snowahoel bányijit a&a 
id6ben a munkiuservrezetek konfirenciimi. '> Klvitel!"9 egy ilyen hatirout- t& érta a utrijkol6kat ~ilt lenül, hogy, puutul napr6l-1utlen vidéken. , lopen ahop alapra akarja 
konferencliin. Szép u.6nokla• . Gnien ur ~ felállt etil aligha k~rlllt vofda. El6bb bé- helyen nagyobb- gyWéat tartot-. napra jobban a binyászok szer A Peabody Coal Co. ur&l llyeznJ a tlnaaQ. bi ú 
tokat ri,nak: ki a mesjelen- nagy beszédben bidoeitotta a kéhez jutottak volna a blnyi-,tak," ~amikor mffjelent fefe~- ,·ezete. . elhatiroztik, hogy Pennayl- Hit gondolnak a ny t 
telt - azt.ln hazamennek él btnyúiokat.,.~iY az oiuig BZOk. tok eo repUlligép és jeleket Nem n6zhet j~k tetlenül, viniában nem kötnek többe felmo nd t,9mir • •ier: 
minden marad a ris{ben. munkásai a binyiaok mellett Eiy l_l1en haUToWért 6:rde- adott, hogy ha a bln,Yisaok hogy elpusztul az er6saéJ, s uenödé.!t. 
8 
szerve"l'.ettel éa it- 1 táruaipak a kemény , 
A konferencia el6tt leplibb vannak él valamJt#maid., teez, mes "Je tt''·VOlna Plttsburghban nem hagyjik abba a 1YlHéae- elf . emberi aorban tartotta térnek az .open shop rendazer- ,dét~ fenn~~ó •:.rsódft· 
biznl lehetett, hoa talin ész- nek a binyúzok érdekében. kontiriffélir.nl. !zéet, akkor bombákat dob kö-~~ a szervezetL, de a azer re ogy, t an ° 
retérnek mAr ennek H onzig. De ki kell sütni, hogy •mlt- te- Arrieríh dlca6 · m~nkAav~ zéjük. ,_\"' vezelfe'n · bAnyAuokat 1,. ·n. óiket azonban el'uak tovibb, mlf • t~;1 
nak a munkáavezérel, talin gyenek. '
1 
' 1 rei azonban nem hoztak llyen l A bAnyáuok9:t m6clfele,tt el- Azt a · politikMt, melyet aka:j~k ~:;ni uérrnel. Elhatá- ~:1:s;;l~t reményte en 
vé~ radlkillubb enköz0k- Erre aztin megindultak 1 • határozatot. keaerltl, hogy ilyen eezlfözök- Lewis és vezérkara folytat, rinták hát _ miután a bi- j _ [ csoaAlkoznl, 
kel 1gyeknenek a binyáazsf... tanáe11kozáaok, hogy hlt mit Ennek az or1zAgnnk kétbal- kel harcolna~ ellenllk, •~iko; egész bátnln novc-zhetjük ön- nyászok vezérei egyre hirdet- meU::~~t~se~ nagy azim ::é:~::~· !i~~n~:hee:s~ta: Is J:11:s~lt::\lihette az em- ~::~k:~k!:::zéo~an h~::~ ,ók békésen~ek. /, ,ayilkos po\1Ukán~k. ték, hogy ők hlUlanaók k_Ulöt ha!J6~ ott Pennaylvánla 
a konferencia után. bér hogy ar.t fogjAk tenni, a séges hatfarozatoknt hoztak, DYNA!lllTTAL AKARTÁK Nem-e önJYilk~ az, lszerzlidésekre, -,hogy llhno a nybuu a tábort. 
űrea tartalmatlan bes:r:édek mit' ebben az esetben tellnl kel- hoiy az eipber u lnte elképed PELROBBANTA.NI . A V·As- lhogy a S:K!rVeMlt egyik állam• ban uerzlidnek, sz ottani bi- A azervuetnek mir ré 
. áradat~ haal"tOtt el. A kikül - lett volna. Hogy e16ször ulti- e8 kénytelen arra gondolni, ·1 UTI HIDAT :1 ban azen:6dlk egyes bány:t::; nyák tenne~~tl ellátják a fel kellett volna mondani m 
döttek biztositotlAk azép be- mátumót ad k.i a bányászszer- van-e ezeknek az embereknek __ sasáiokkal és ugyanaiok vevőket ezé 0 · szon táraa.ságoknak s sze 
17:édekben_ a ?ányánokat "test vezet. hogy h~ záros határidő egyiltalán józan eazük? Pennsylvániában a Penll8)'~ ~~:i:~1e~::t1:nr::r~o~y:t ~[it go:~~ln;~,:ta:':y~~~~ dú~d 1~:;t!~1~.'°i!~1 "~ 
:itlu:~~:~u:;~;;; bá~ ~~~ ~=me!:~}8~;!!~ :k::;ya~ tA~i! '::!!::i:;'kh~h:rC:e::1v~nia Rail Road Co. von~l~nt ·Íák a bányásznerve-zet ellen. :sv~!~a~itották a Peabodylk ~k nem akarjik 6uZH 
nyiaz se tud kenyeret venni United Mine Worken k.ihivja Penruiylvinia állam kormány.(Valle)· Camp Coal Co. Kin~ . Ongyllkouig1 a s:r:ervuet ré- ajinlatát! Deho1Y IL S1épen nyáiltat azervezett b6nyi 
éhezó JYennekének. a munkából az orszAJ öss:r:ea i6jihoz és tit kérik mea, ae- •banyiJa k_özelében fel ak.artá~ n!re és mérhetetlen elliny a leszerződtek. ve!0k llllnolsban, vezetni. n 
. KeeerilúJge.l kell u:t lr- szervezett bányásr.ait. P)lha• gitee a binyiszokat e. ne en-jrobbantan1 a vaau!,1 hidat. ;,, bAnyatAruaia:oknak. Ha a ahol termelik b • azenet - Uu litulk, az a ::!t 
nunk, hoff jobb lett volna, ha az.énbinyiuokat is, meg a ke! gecije I kozikok garit.dilko,. k.i.r, amit a dynam1~ robbanA• aze.rve-zet Vl!%etlil nem adták mlg Pennsylrinliban . a Pea• ~való, ho17 a ~ 
ezt a konferenclit nem tart,. mén,yuénbányáuokat iL dWt. - a okozott, vagy 5000 dolh\r. volna fel 1. r.qi központi slén- body társaság ::i legldméletle-- lléret e,yar.er métria ~ 
jik, de amibe er. kerOlt, a Ez I fegyver talin ~ ,t.ene Meg la jelent a depul:icl6 a A Kinlocb bánya ltözelébe"G me-z6~et, ha nem köt6ttek vol- nebb harcot folytatj::i a bi.nyi- rendelnek eu orn-l,ot 
mennyi ub1tiSIW,Ct elk6ltM- a Mnyi.aokon. Ea az latéu&- lcormúya6 IU'DÜ, aki persze e:r: mir a m.úodik Jristrfet ._ oa m1nden ~~~tir- ssok ellen. á.nliba lk red ko~NII ddir ne 
tek a de1egit111 urak, odaadlik dél talin metrti,rné a blnya- aem tudott a becatelemégek- hl usiaal i:8~• · · a Pennsylv n e eae vs r a 
volna az oruig utr61kol6 bi-· urak b.\rcoe kedvét .. Kert M rf'I, Hoey la tu.dott wlna a ben u évben vuutl d rob-- uervezet aoüal fflSeebb lenne IAtjit a bány!uok, boff 11)' hoa I b{nyúr.Oklk 7iam 
--nyin:alnak. f J 'taiik I h gy a 1qt&,b bá.- tfa irtat1-a- O nem uokott bantú4ra. , • 6ii a ~ mlr munk:üan aeciü maga a uervezet Pea- fordul. mii eaY 
Mert ve1YUk caak aorba mit ;::ulajd~~os~ak„tobbff!6, van A tetteleknek a nagy kodtlea lennMlek mlndentltl bodyékat a bAnyúwk elleni 
1 t• celnilt&k a konvencl6n'! nak érdekeltségei. • (Folytatú a t-ik olda1on) rlkerült elmenekülnioa., De l ieheta6gea-e eaáltalán harcban. . (Folytat.la H J.lk 0 
• 
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S-11'. OLDJ.L 
MAGYAR BÁNY APLÉZEÍ< MESÉI ·-----
(Folytatása következik) 
Nehb.: óad nap volt. A tegnapi g„u;-
dag ragyogást ólmos a:itlrkeaég váltotta 
te l. A ház előtt magas topolya[ák álltak 
~ egyeneaen nyu ltak fel a tetó fölé, lev<1lei 
1.alkan susogtak a szélben és szárazon 1.0-
rögtek a földön. Lehunyta ll .!!Zemét 8 SLO-
ritott szájjal hallgatta a zentt, Mint~a. 
1,agy viz; zugna felette. Már öt éve hallgat-
ja igy e!!I halJan! fogja, amig él. Mert itl 
nincs mit \'áltoitatni a sorson. Ezt váJa„:i:.-
totta és ezen ai uton kell menni tovább, J 
mé!yaég fenekén a airig. Ugy le volt \'ef· 
ve és ÖMZC volt törve. Igen, ha ilyen erő­
sen meg lehetne az embernek á llani he-
lyén, mint itt e fák.. Alázatosan mu-
flolygott az ember nyomoru!lágán és kö-
t ötL<;ég,;n és elhattiro1-ta, hogy erót vcst 
magirn és megkö\•eti test\'érét, aki ma ki 
tudta kergetni az ó gyermekeit azért, & 
miért ó nem tÚdta kikergetni az ö urill 
tegTiap. Mert ö azt szerette. 0 pedig uem 
1:zeret senkit. 
Ez a killömbség kOttilk. 
Ls&llan ment át az ud,·aron, a keritc:; 
mellett, a kavicsos uton. Örzsi ablaka ah,tt 
eiiy pillanatra megállt, de tovább ment 
ujra. Mikor a kapuhoz közeledett, belül-
ról siető lépteket hallott a kapu felé kö-, 
.:eledni szintén. Megismerte a testvére illp· 
teit; de mie16;tt a kilincsre tette volna kt-
zét, Örzsi mege lőzte és rátolta a retei.zt. 
Nem hitt a fllleinek és megnyomta a kilin-
cset. Az ajtó zArva. volt előtte. 
- Te vagy 'u, Orzsi? - szólt be 
hoztá halkan, de nem felelt senki, Cllllk a 
léptei távolodtak töle egyre mesa1-ebb. Mar 
alig hallotta öket, mintha elnyelt~ volna a 
föld. 
Megfordult és visszafelé ment. Utkői · 
beo ott l:i t ta magát mint kis lányka Ön:si 
beteg-Agya mellett. Egész tisztán emlt!ke • 
~.ett az elözó napra is. Tél volt. Vizkereazt 
napja. A pap járt kiaéretével, hozzájuk 
· i~ bejött, megszentelte a házat, imidko-
zott a krét.it,·al hetüket rajzolt az ajtófáia. 
A három királyok betilit. Örzai másnai, 
11em tudott fölkelni, egész teste tele volt 
hólya1,'okkal, elhomályositották szemeit is, 
" nem lehetett ráismerni igazi arcára .1 
csunyaságtól, aml egészen elbo1itotta. l,e-
kötöiték kezeit, hogy ne tudja felvak11.mi 
a viszketö1 véresen gennyes sebeket ar.:áu 
t,S testén. 0 ott Ult ágya mellett akkor i~ 
folyton éa el Tlem tudott volna mozdului 
mellöle. Nem undorodott tlHe, mert sze-
1ette testvérét nkkor is ugy ahogy ő volt 
éa szeretni fogja ezutAn is, ugy ahogy f, 
,•nn, nmerldig csak él. Mert ez az egy az, 
amit. ha közbe akárhogy veri ia az islen 
az embert, csak elhomályositani, de eh'l?-
rnm kitörülni nem lehet a szivb61: ha va-
l&kit igazán éa szivböl szerettünk egys:i.er. 
Testvél"eról Mihályra gondolt, mikóz-
AZ ÓTODIK GYEREI 
Irta: F. KE RNACH ILONA 
lum c;:ende.."Cn ment tovább utján, a kfö,y- szöib61 télen kasokat fon tak, kocsioldal- hallotta a hóban, vagy hangjukat néha, a 
n~·ei hulltak, ,·égigíolytak arcán II r.iár betétet, vagy vesszösepróket egés.z évre va- mint hátuk előtt elmenet Miit.yt.&!181 pár 
nem is volt rossz neki semmi abból, amit lót. A fllvet pedig idönként lekaszálta r6- j ó szót viltott.ak. 0 ma!lll csak ritkím moz.. 
most I.egbelü l érzett. Mi nt ha a legnagyobb, la. Ha Rozi elhollta az ételt, ide mentek a dul t ki a házból; e(l'ési:en beletemetkezet t 
~~i! ~!t;e!!{~~áu~~t;'Jh~t:!~e~:~:~t "%; ::P~l~~•hu:~;tv~~t s : e~:~~b::: :~::t~~ :e~;t~á~~t~::1:~~o~iz!!t;;1~~~~k~ a~~ 
;~~:~• elfogja vieelni és nem fog zugo\ódn. f:~!~ Hjaiu:z~t:~,k~=~=:é:t~~o~=~tt h: :~::k r:::~t n!~~\:~a:;~;t b~~~';ati~ 
Mielött bement a kapun, megállt a es1-Ukbe jutott, !elszaladtak a partra és huzták le, a nem birta volna to•:übb. s,;e-
mlptelen utcán s az üres telken át a szülei Jeguritották magukat s ezt nem unták vo\- rencsére mir este volt. . . • 
hat felé nézett. A,: Örzaivel együtt töltött na meg u:ázszor is megismételni. De nemcsak öt, Mátyáat is egész na(; 
€,•ek és életre gondolt. E l lehet-e azt Ezen az óazön kapta Máty.1ska az el- elío(l'lalta a munka. Furt, faragott, szer-
mind felejteni egyszer? Indulatos apját sö nad rágot a az apja megtanitotta gyep- 11-ámokat javított, uj ásó-, kapanyeleket 
látta, kemén)'en is leaujthatatl!i.nul s any- lót tartani. Ötödik évibe volt II markos ke- csinált, kipótolta a hiányzó fogakat a bo-
ját mellette engedelmesség-be törve. Régi ze volt koré.hoz. ronAban, bedeszkátta a kukorica górét, 
képek vonultak el a szeme elött. Mikor - Ta,·aS8ial hámba fogjuk a fekete megigazitotta az ólat, kireszelte a fürészt, 
éjjel a perzekutorok jöttek, . azuronyt sze- csikót, utána te is kijöhetaz velem, Mi- szecskát vágott, !át aprított, butát vitt a 
ge1-tek apja mellének a ugy akarták val- tyás, lovat hajtani a 6tAntáshoz - mond• malomba, kisajtoltatta a tökmago\ajat, ku 
lomásra birni, hoc rabolt és gyilkolt.. ta neki npja. korieAt moruolt, szóval télen sem unhatta 
S 6k ketten kitágult szemekkel, Ö88zebujva Az öszi esőzések valóban k,orán lesta• magát, annAI kevésbbe, mert si:erette a 
nézték .a nagy, er6s embert, .:iki meg se kad~ak, hideg szelek íujtak a hírmondó- munkát. Hi(l'Q"adt vérU, csendes ember volt, 
mozdult, csak nb:te öket, szemrebbenés nak is alig hagytak levelet a fákon. Halot- akiről nem Igen lehetett leolvasni, hogy 
és ·!élelem nélkiil,' amig lankadt karokkal tak napjára már olyan ke(l'Yetlen hideg mit érez ,•agy gondol. Talan ö magában se 
le nem eresztették róla maguktól 1~ a szu- lett, hogy ai emberek keze meg liba majd kutatott ez után. Dohrotott s az, hogy mun 
rony hegyét. Aitin ö emelte fel kezét, megfagyott a temetöben, markukba lehel- kájának mea-van a 1Ats1-atja és eredménye, 
hogy utat mutasson nekik s rnikor ·elmen- tek 'a egyik lábukról a másikra lépegettek. betöltötte életét II nem igen hagyott•az é_r-
tek, gögösen nevetett utánuk és bort topogtak a sírok égő gyertyácskái elött, iéaekre !döt. Megbecsillte Roiit, nem ked-
ivott.. De attól fogva, ha egyikük fel- mintha Versenyt táncolnának. Az asazo- veskedett neki, de i:roromba se volt hozzá 
ébredt éjszaka kutyaugatásra. vagy va- nyok még sirni se nagyon mertek kedvilkre a békében élt vele. Ha nem volt jobb dol-
lami kis neszre, a másikat Js felköltötte. hollzá, mert a szél arcukra der mesztette a· ga, akkor leült a gyermekek közé és ka-
A perzekutorokat látták a ftÖtétRégbcn kö- könnyeket. . sokat fontak vagy vesszőseprőt csinál, . 
ieledni feléjllk, apjukra go1~doltak, fé l- Rozi egy reggel hirtelen fájdalo mra Ebben Rozi is se(l'ithetett neki. Gyerekeivel 
tették és féltek tőle, öBszebujtok, sirni se éhredt, erős görcs huzta össze a lábinalt. r itkán fhtszott, de sierette öket s k1HönO-
mer tek, mozdulni sem, lélegzeui is alig II Elsápadt, Mihályra gondolt s hirteli?Il een a két íiut éstrevétlenUJ la· eiészen ma-
csak várták, hogy mi lesz, amig ujra el láng öntötte el arcát. Tudta már, hogy gához szoktatta. Ott jitazottak körülötte 
nem nyomta öket at Alom. mit jelent ez: másáilapotban volt. léten is a szinbeh s éppu(l'Y me(l'gzokt.ák a 
Es a többi is. Minden, ugy, ahogy volt, Ettő l fogva még csendesebb lett s ha hideget, mint 6. Játazottak, de kötbe segi-
ezer láthatatlan azállal összeköti 6ket, a nem ' akart is, sokat gondolt Mihályra. Ilr. tettek is neki. Összeszedték a forgácsot, 
mit nem lehet a legélesebb késsel se kel- lehunyta . a siemét II a sötétségbe nézett, szögeket adogattli.k neki, elhozták a furót, 
tévágnl. az 6 meleg kék szemei vi lágitottak felé megkerestek a harapófogót, he1yre tették 
Bement a hátba s hozd.fogott az ebéd most is és hiába akarta kitörölni a lelké- az ásót vagy kapát, behordták \·e\e a f~t. 
~:::s~:;;.e~oi ki:i:si!el:á~~:n:fz';;~~ ~::~ z1~t 61e~::.'•m:~]);:~•E:~::ta~~;; :::!. a;:i~ot!~:~a~\:,~~~tá:Í11:m:~\-~m:: 
gá,,al vitte a gyereke~et is, mert kint akart is hiába szerette volna titkolni ~s elta;;i,.d- s,;édil volt, hanem foglalkoztatta okc-;.. 
dolgozni ma a földeken ö is. _ ni. Nem lehetett. S1-eretle, 11 uJból f!l,efl - Add cSllk (dC ·a1-t a veil-~zöo!lót Má-
,,_ ujra. azon kapta magát rajta, hogy rágon- tyás - mondta fiáTlak most s tilre!mesen 
Kettözött szorgalommal kellett dol- do! és air. anélkül, hogy még- gondolat- -várt. nmig a gyerek 11. VCJi!!ZÖk ;;./,tii! elö-
gozni eiután. Az idő a szokottmí.l rövidebb ban, is váltoitatni kívánt volna sorsán. kotorta a szerszámot. A szobabP.:i jó me-
öszt igért II a nagy orsiágos esőzések ugy Ném. Csak maradjon minden ugy, ahogy l<•g volt s hogy mindnyájan e:;n•útt vol-
látszott, hogy küszöbön vannak Sietni kel- vnn é9 ugy folytatód jon tovább, ahogy azl tak1 az e(l'ést szoba barátság-a:i.:..bbnak lát-
lett si kukorica-töréssel; a burgund it i, az é let láthatatlan eröi, a maguk rcnOJ e szott. Mátyáa csirkeboritó ka~, c:1inó.lt, a 
haza hordani, hogy fagy előtt verembe szerint irányitják ugy is. Mi beleszólása s;:yerekek a földre szórt vesszők közt ját-
kerü\jön az is . lehet az embernek a saját sorsába 7 i\l'-g ~tott.ak, Rozi pedig válogatta hozzá a siük 
Mátyás a szántást befejezte, a vetés- annyi se, mint a szélnek, mely attuil fe. · ~éges vess1-öket. 
sel is készen lett idejében, ugy hogy a sa- lette, ráhullatja a legutolsó levchiket és ·Ilyen boritóknst rendesen minden lé: 
ját földjén kivUI bérletet is válthatott a tovább megy. len hí1rmat 'csinált Mátyás. Egyet Rozi 
vArosi földekböi, taynsii vetés alá, pár Hetek multak igy, látszólag t1.vo! ei;y. anyjának, a másikat Orzsinek, u harmadi-
holdat rozsnak. Sovány földek voltak, de mlistól, de gondolatban folyton vcie mt!:gl~. Irat Rozinak. 
jó helyen fekildtek, 11.z övével határosan Oszböl a fekete télbe léptek, egy reggt..lre Az e\9Ö mar készen is volt és kint álll 
az országut mellett. pedig fehér h6 takart mindent. Mll.tyá~ éi< n konyhában; a másodikon is már csak ke-
Ai ö földje a kiti ótemetö oldalábn Mihály a havat lapátolták a iui.zuk l!'.Ütt 11 \·és munk.:i volt. 
e~ett s csak egy kis lapály volt benne, a mikor a kerítés végén ösazeértek. meg1'.li- - Te asi;zony, eddig nem akartam tö-
mi nem volt eke alá való, de nzért et Is tak és bcs.zélgettek. \ed kérdezni, de mondd csak, volt köztetek 
meghozta a maga haunát, mert egy kis Rozi se Örzsi~·el, se Mihállya.l qe111 ta- ,-alami örzsivel ? 
füzes volt rajta, pár darab nyirfa, vesz- lálkozott azóta Csak lépteik rr,rogásAt - 0 nem bántott engem, csak „megha-
DAISYTOWNBAN LETAR ÉSZAK W. J'IRGINIÁBAN 
ragudott rám és aiért nem jön - felelte 
Rozi halkan. - Lehet, hon- ea-yedUI én va-
gyok a hlb'8, de éppen atért neki kelleM 
!f::~~ni hozzám, vagy a gyerekekhez le(I'. 
A fiuk felf igyeltek, de nem ,z61tak. 
Mátyás sem kérdezősködött tovibb. 
Csak mikor a kaa kéazen volt, kicsit ta-
nácstalanul á ll t. 
- Belekezdjek a harmadikb11- Is, -
fordult Rozi felé. 
- Ahogy gondolja. 
· Egy ideig hall(l'llttak. Mltyh mé(I' ha· 
bo1-ott. Roti ma(l'ába mélyedt: · 
- Akánni volt la köttünk, én a11 va-
gyok neki ffl08t la, aki eze16tt voltam _ 
íeje2:te be gondolatait hangoU?l. 1 
- .Majd eljön. Ha jobb hel!tá.Bra jut 
- felelte Mályi! és helyet keresett a kell, 
kasnak. Tekintete Kalárira tévedt, aki Ka-
ticával játszott a padka mellett, gyen(l'én 
mosolygott s rájuk boritotta a kosarat. 
A gyermekek örültek és boldogan ne-
vettek ki a ritka hézagokon, Rozi' is mo-
solygott, Mátyás pedig belefogott a har-
madik kosárba is. 
Már a lkÖn?odott, mikor hirtelep mind-
ketten fe lfigyeltek_. Furcsa hangok jöttek 
be kintröl. Rozi ijedten nézett az urára: 
- Hallotta kend? 
- A tehén köhögött. 
-Mitólkapbattaezt? 
- Nem volt fagyos a burgundi talán, 
amit evett? A,: árthatott me(I' neki. 
- Az iátja, meglehet, - nézett r! 
s1-omoruan Rozi. - Mert mikor aprítot-
tam. volt közte fauos is. De én erre nem 
is gondoltam . . 
A tehén ujra köhögött s hallani le-
hetett, hogy mélyről és nehezen törnek fel 
a hangok. 
- Pedig az ilyesmiröl nem szabadna 
elfeledkezni. Mert igy jön aztán a baj. Ha 
az ember nem gondol rá. 
- Mit csináljak? 
• - Hát mit Cllinálhatsz? Semmit. Vir-
ni kell. talán kiheveri. Hn pedi& nem. ak-
kor el kell adni a mészárosnak. 
- Ne mondja ezt. Adja l~ten, hogy 
kihe,·crje. Mert ilyen tehenDnk nem volt 
és nem is len több az életben. Csak ugy 
i.nti a tejet és majd Cele tejfel. Borja ia 
milyeu volt? Mint az élet\ Olyan szép vir-
gonc, meg erős kis bika. Majd fe llökött a 
fejö,zékke l, mE!rt nem engedtem szopni. 
J;:s ez elpusztuljon... ( ' 
- Az ember &e él soká. . - akarta 
megnyugtatni az asszonyt MAtyó.8, de._! 
jó hangulntnak már vége volt. A furcSll 
hangok eloszlatták s uj gondolatokat ver-
te'k fel Rozibnn. Vizet öntött a. tm,jtArba, 
kendöt vett magára és kiment. 
JFolytatása következik) 
TÓZTA'I'JÁK A BÁNl·Á- ELFOGTAK KÉT I. W. W. J 
SZOK ASSZONYAIT SZERJ'EZóT 
DaÚlytown:-;;;:-ban letartóz Fairmont, ~ a.-ban Jetar-
tattak öt bánybzanzonyt. a tóztatták Henry Nukary é!' 
kiknek semmi máa bünük nem Charlela Naikanen nevü en~ 
Nincs nagy pénzre. szüksége 
volt, minthogy egy a.ztrájktiirü neket, akik J amaica, N. Y.-ból 
család ablaka a latt edény1,.k érkeztek oda és azzat a célzat-
zörget.éaével egy kia zenét 11d- tal jöttek, hogy a New Eng-
tak, land Fue} and Transportation 
Ugy látazik, már semmit ~ Co. Grant Town, W . Va. ba-
szabad tenni azoknak, akik a nyAszal között az I . W. W. ré-
aztrájkoló bányáazok család- azére hiveket toboroz.zanak. 
tagjai. 10 dollár ra büntették öket 
-o- fejenként. 
UTAH BÁNYÁIT IS 
SZERJ'EZNJ FOGJ ÁK 
----0---
LEÉGETT Tli 'Ll 
ÉS KOJJtPÁNIA HAZAK 
Utah állam bányászai na-
gyon nyomoruságos fizetések- A Corrado Coa\ and C•><i'l 
ert dolgoznak, (erméuetesen Co. Sand Rock No. 1. bányájá-
open shop alapon. nak tiplije és néhány kompa-
Most azt & hirt közlik ebből ma ház leégett. 
az államból, hogy ott is meg- A bánya ConnelsviUe köi.e-
jelentek az I. W. W. szervezői ;ében van és open shop alapod 
éa be akarjá szervezni a bányá volt üzemben. 
11zokat. -o-
A bányászok azonban egye- LEÉGET1' TIPLI 
lőre tartózkodó álláspontra he 1 
lyezkedtek és addic nem akar- A Central Coal Co. Fort 
ják a harcot megkezdeni, mlg ,Pitt bAnyájAnak tipli je j{elct 
nem látjAk, mit eredményez Ohioban, Moundsville, W. Va. 
Coloradoban a bá'nyástok nagy átellenében leégett. 
littrájkja. A \ár 60,000 dollár. 
hoa11 farm&t uea11e11, h01111 otthont 
alallit,on ia hog11 fURod lenilU! ma• 
ttt,. 
~• 'l'er'11iueteUn arra a. móduerre 
qondol. ntelll azerlnl a maa11arok 
azoktak farmot oennl. 
r En\ 111 IMfl ennul ezer dollár lell-
zeté,, •blzoniwa iluzeola moral.c, ét1 
néhdnu ezer dollár tartalékra é, 
, fel,zereléa,e. 
Ne rémiillön mea a képzelt na1111 
sz6Úiokt61. ' 
J'ala.ml pénzre uUkú11e leaz, 
ho1111 letelepedhe,un a földre, de 
a föld olc,6 is a feltételek toen 
'kedve:6f!k. Oluan kedvez6ek. hoa11 
ao,idolnl um merne erré. 
Általti11oa ftildmloelé,t üzhet a 
farm]álr. , mindazt termelhttl, a 
mit Maa11aror,zriaon la ú rmelt. 
De küliinöa Ronddal ,1entelhdi 
üleiét - ha akar/a - akdr a Ul • 
(1azdaa61"a, IXJl/11 c1irketenui,zté11-
re. rillattenuiuté11re, kertluetre. 
Brirmiluen tére11 i, kezdie meq 
ui "etét, csak nat1110 11 kevi• pé,sz-
1·e lesz izükd11e. 
&s aktirmU11en teret i1 vála.azt ki 
mül,ödét1ire. mi t6moaatiuk, 11zak -
Jrtifok ellát ja tantic11rival. 
lllU tud lJn Délr611 
Va l}on tudja-e azt. h01111 ott több 
mint 1 ea/J termést takarithat be 
évenkinl? • 
Hoau beliktetéul i, munkája 
auakran két, llit Mrom termé1t 
eredmén 11ezlut eau éo alatt? 
1101111 az lJn kereute akeronkln t 
nlJveklzlk . "°'111 pi,i.ze le■z a ré,z-
letekre él oUhornínak benrende:i-
9're1 
Ez a Dél 6rlá,i naa11 ellín11e • ei 
a m6alk naou é• n11om6' ok, hoau 
mUrt nincs uükliae sok pénzre, 
hDRII a tervezett ma1111ar falu lakó-
/a /eauen a ndpaiitése, Delen. 
lr lon nekünk bizalltwsall . triri a 
fel eliJ ttünk belső kitelue1t. m,mdJn 
meo. hoa11 mennul aénze van, ir-
lon a cialddidr6l. a,1,rak t@iair6i 
s azok J..YJrrir6l. 
J:, uzt ia irla mea, 110011 a föld-
miivelé, mUuen áaában oan kiil6-
nö1 taaaiztolati 
Ne fele}lu el ezt. Azért ca1111wik 
ml Itt. hoou kérdé6're felel}ünk. 
io~g Bell Farm Land Corporation 
NÁDASSY MIKLOS, FOREIGN DEPT. MGR. 
336 FOURTH A VE PITl'SBURGH, PA. ' 405 MAGEE BLDG. 
I LONG, BELL 1 
\ FA RM LA'NDCORPORATIONj 
1 1 
1 PUtiburRh, Pa. I 
1 Sziveskedjék íelvil!Ko1Jtanq 
l en1rem aiánlatáról éa köny- \ 
1 vecskéjüket is küld lék el. 1 
1 1 
1 :E:n .... . .. vagyok .... 1 
1 irvermekem van. kik a követ-! 
1 1 
lkezó korban vannak: ... . ... . . ! 
1 dot. 1 
1 1 
\ lár kéuoénzi:el rendelkezem s 1 
I érdeklődöm a farmok iránt. . : 
1· · 1 




KÉPEK A ROMÁNIÁHOZ 
CSATOLT ERDÉL YJJ(}L . 
1927 NOVEMBER 2-t. 
- A calgala~uatsu admmln- néhány román 1:tll letéall berea =: ------!-
• tráci6 m011t azabja mes a:t i)'erek, akiknek kulturigénye1 §.A A rikai' M 1,.. f i;i_._ •· 5 
egy, töt ket évvel ezelótü ha- olyan fontoa illamleladatot ké. § z me agyar Ke . a..s,aiilet ! 
gyományozát,Qk utin az Ul8U- peznek, hogy egyenesen Duka- := neplakulba óta több mint két mllll6 dollArt fizetett 5 
ket. Az öröklött vagyontar- restböl kUld~k a:támukra egy ~ 1 tagJal b tag,11 árvái es ö:tveJYei iie)télye:r.ésére ! 
gyaknak nem a mai, hanem az Marmescu F lorea nl!vti regáti = Alapt6keJe 1926 december 31-én $502,719 34 S 
öröklés ide.Jébenl értékét ve- tamt6t A román béresgyerme. 5 TagJamak száma 1926 december 81-én lS,44.3 §. I 
••••"• pbkal ptmlnok """• m••m Ak,a .,,. ... ' il!UIIIUIIIIIIIIIHIIHI-IIIIIIIIIÍIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIOHIIIUIHIIIIHllml~. 
as1k alapul Jgy u a helyzet kekböl azonban nem igen volt § Ta1Da1 arvimak a nevelésere Arvahiut, öreg tar- 5 
ill eló, hogy a pécaka1 nevetó egy tamt6-a1Ja Mit csmál =i Hli s:i:ámilra A2srmenhá:tat tart fenn § 
;_,...,===-===-----"'"""_,....,...,_..,. ____ ~~--1:;:~~~km~~'taz8~0t~e0::z~:e1:;! ~~t~:Os:tot:1~ t~at:~t~ ~~e:~~~:~~a1~:::á~~)t~!'::!z!~~:. 1°~,~~! 1 
H I d 
ér,5 holdakért 120 ezer leJek magyar gyennekekut .le sitó okmányokat a lait teb.zé.s~ 11zer1nt vtlautja mer 5 
Ogyan ett a gaz ag után fltetik a buus 1\letéke. l = A:r 19Z1 •:eplember Z6án ,-gtariott k6:"11UU• hatlf. § ' ~:!szok,~o;e: p~r1!:a 8~=:1 A drága mOl/1/flr ,:6 1; ;:~:i-:::~:!1,!/~~::~!"f~r;:!)";;!'::::: :: ~ 
P „ k „ b „ 1 „ R • ? g(1 péc11ka1 buza máz8áJa 700 Rosszmdulatuak volnánk, ha E toaitás (Paul up huurance), i• me"hoauabbitott biz- 5 ecs a O Szegeny OVlne leJ és hogy a ht\zak ahg Jöve• a fentiek a lapJin egyoldaluan E to•itá, (E.dettded /~urance) értél.Dk leu, tu ildbb· 5 • delmeznek a vu1uafelé !ejló• ugy 1télkeznénk, hogy a péct• E to11t6 tár•ultdok áltai kiboqá/ott kötven11ckhe: ,\a. ~ 
dó kö:uiégbeil, me1értJOk, hogy kai magisztrátus nem Qecsilli !E ~onl6an. E 
a nevető örökö&ökön .. kivUI meg a magyar szót. Dehogy- ~ iletegsegélyzö osztilya utján heti betegsegelyre biz- § 
akadnak dilhöng,5 órökö8ök is. nem becaOII. . ~ tositja iairlait. ;.: Gyermekosztálya utján a t„irok ~ 
, 1 1800 lejben maximálta egyet s_ )l'.yermekeit biitositja haláleseti 11egélyekrc. § 
ily::k:;s!~~áa-=- m~:~jc::;1::é~:tVn't::zli,e~::e:elhi~ ::dJ:~.!~::::~~~~:::, ef:i~ ~a"'1 a ki•l~r 1 1 ~~~ ~a:;;a::bá~:át. kiaeb~llegi ~ !s~~:~~e::~l~~ék~~j:t:i~~:nl:~:~nr:bt!:s:i;; ~ 
Szomora kipek egy pruzhdó ki,oá,o,l,ól. 
écakún is, hogy ezt :,·ugy i.it, pécskai humusz, amelyet csak bázott· export-politika, pénz- _Ha 8 Jómódu, meg~llapodott 1v,vmanyt a Pccskai köiségi eza. l~ nem ha~ionrn dolgozó vállalat, hanem jótékonysági ?, 
már ami egy ugynevoeelt meg kellett kaparni és nehéz hiány és a Ulbbl. Ma már ne~ íöldes .gazdának 1~. rosszul 1bAly.rendelet P
rodukálta, m~IY.15§ intéimény és minden biztosítást olyan áron ad taijai- i 
ialen fiáta . mögötti ri:öut:iibcn drága, acélos buiá( terem, az nehéz pécskai földhöz jutm. megy, mt a ~orsa a kuuparnak, szennt becsUletel! román ceg- E nnk, amennyibe az kerill. (Cost price.) : 
d6dik, _ egy viszonylagosan utóbbi másfél th1.ized alatt kii- Jgcn sók gazda akad, aki uive ~melynek ·feJ.lö~éat a fokoi:6dó tábla után 200, másodrend~ = Tegyen OMzehasonlitáat a: életbiztosító intéiménrek § 
;:e~;:á;:k~zo~::lj:z ~ki:~ ~ön:~sfö~:~;: ::~;:~a::~ ~z!: :~d~:::t~~ ~~~e; fe~ ~~~d:~ !Z~~be~ö~:r;~~~e~t:~v:~ré~ ;::arv~:~!~!b~a~;!:b!0:;::~1 1 t:i::~1!~ ::rc:::i·1~:,.t.Ai. hogy hasznára válik. ha az § 
lommal alaposan csalódott. aranykoronán felü l állott. Még ként. megkopott teh vásárt, . a tuS:t• alól nem menekülnek meg l:::; Az E,:zyeslllet tagja lehet minden Amerikában lakó 
Viazonylagosan érdelf:ea dolg-ok ilyen magas összegért ae na• Gazdag Pécskából egy évti• tára ~ sepert, mun~ah1ányban azok a cégtáblák ae~, amelyek lg magyar, vagy magyar szUlóktöl szánnaió 16-45 
helyett alig pár órai ott tar. gyon ueretett megválni töie a zed alatt szegény Rovine lett. szünetelő .számos milhelyt az vegyesnyelvück. Eleg e~etlen § :-\·es korban levö fár!i, vagy nó. 
tózkodás után tudomásul kel- földéhes pécskai gazda. A jó, Aradmegye 20,000 lakóju, for• egy~an~ utcákon, ahol lélek magyar szó ~6 élelbe lep a § Ha ört-g kortira nyugalma• otthonról, eullco áruón 
ett vennie, hogy Aradmegye fekete föld állta az impérium• gslmas nagy községét, a hatal- se Jár es bele kell élnU_n~ ma• ~ -agas~bb. tart~a. Ugyanez a ~ maradt gyermekeinek 11alltiw• ne11elé•iről gondod.'"Od· 
egnal,,yobb köz!legében, P&s- ,·Altozáat is. mas hetipiacairól és orsi:ágoa gunkat a s~gény k1siparo~ b~nletes J~r k1. ~zoknak is, a :::; ni kivdn, grmdoljon arra, hogJI e:ekd megkaphatja, 
án, anélkül, hogy az érdekel• Egy évvel ezelőtt még egy vftsArairól hires Pecsk.At tönk- helyzetébe, aki~ek kenyér kell, kiknek. ~gt~b\aJán egyetlen g ,·,a az Amerikui JlagJJar Re/ormátu• Egynillrt tag/d-
ek a szomoru szenzáció telje.s hold pécskai tanyaföld a gyér retette Bukarest és a magas ruha kell és nm?' se kenyere, helyesiráin hiba íordul eló. = vd lesz, de 11rm kaphatja meg •emml md1 lletblzto.üó 
udatára ibredtek volna, a forgalomban 100, söt 120 ezer politika. ae ruhája, se íáJa, ae munká· § inté:mt!n11nél. -
ezögai:da-Iako!18ág elvesztette lejért eaerélt gazdát. Szomoru tünet. - Péoskán ja. Még öt_v~nez:r lejre lecsu• Kultura é• kiözga:daság E Minden íclvilágositást készi,igesen megad az Eryl!sü-
a~~n~l~f~é\atvánnal, a Ma- a ~~:k:t f~1!:;:~4~• ~e:; :~gj::, ~k!~=d~: i:::~~s,!!~ ~;:t a~%d~al'.ej:~nei::~• ~mh: nemz-eti alapon . ~ ~~:::~ •. lakóhelyén le11ó osztálya_. vagy az Egyesület 
ar Párt peCBkii tagozátá• mindig nagyon ragaszkodott formátorunk, dr. Karicsony1 veszteseggel 18, - de beterme• Az eset hose Streza Andrei, = MOLNÁR ISTV AN, TITKÁR 
HftlllllllllllllllllllrtlMIIIIIHIHIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIMlllllllllllllllllllllnUIIIIIH lik. , ~a~~;~i v~::::;:~i a~i:'. ~~ 306 PAINE AVE TOLEDO, OHIO 
A PÉNZE FOGY 
megilhe~,e bizonytalG11, mert ha ma van is mii mrmJui. 
ja, holnap már titleruigu lehet itiloe. A c,aládnak azon• 
ban akkor is kell ennie, ha ninc~n mankója. Az ihu 
gyerekek száját nem tud.ja betömni azzal a bizonytalan 
oigautaláual, hogy holnap esetleg már talál mankót. · 
Kerülje el ezt a szamara helyzettt is uáltoztauon 
10,uín, ·ami; meg tadja ezt tenni. Moníljan hac,rrt an-
nak az ile_tnek, amely c1apón i,legöló manli:ából i1 a 
mankanilkülisigtöl oaló állandó fiMemböl áH. Vegye 
kezibe az ekit, kapát, fogjon hozzá oira a larmf!tkadás-
hoz, amit elhagyott, mikor az aj oilág löldjiu lipett. 
. Itt már nem kell c.1elidsor-ban lennie, i_tt önálló le• 
he!, 1aját löldjit dolgq_zhatja i, a termi,, a,nif bttakarit, 
1z1ntin 1ajátja. Hát nem ,okkal kiilönb helyzet ez, mint, 
a bánya, f/agy gyár birrab,zolgájának lenni? 
.. 
Jöjjön itle, közénk, ebben a magyar kolóniába, mely. 
nek magvát (1ak néhány hónapja, hogy elhintettik, de 
amély egyre nő é, mintlinkább hatalma,abb le1z. A Ma-
gyar Bányá,zlap mintalarmot állitott Itt ezm a helyen, 
hogy péltláoal igazolja az itt lttelepetlőnek a boltloialá, 
~hetöaégét. 
Ez a tény mindennél jobb bizonyitéka aMak, hogy 
ezen a helyen nemc,ak ti1zte1úge1 me1élMté1, hanem 
bizto, jövő kinálkozik mindazok számára, akik hajlandók 
dolgozni. 
Szioesen küldünk bárkind ré,zlete, inlormációt, ha 
ir érte. Ha még közvetlenebb lelvilágo,itá,t óhajt, kéu• 
,éggel megküldjük már itt letele1ttdett magyarok timét 
i,, hon ilyen aton i, érde~ödheuen. 
Arról bizonya,ak vagyunk, hogy agy cégünkről, mint 
ajánlatankról c,ak jót log lrallani. 
Orange County C9:· . 
01 N. ORANGE AVJII ORLANDO, FLORIDA 
Vilmos manager 
BlTHW, FLORIDA 
Eligtiklt Herzbergernek/ Hetekig szenzáció volt a köz• ~, 
&égben, hogy a mérr.ök ur le- BÁNYA.NYITÁS . HÁROM BÁNYÁSZT RO/J· 
ta!;~nti::en:el:::t rö~:~ :;:f_ttE~.:~u:~~á:i!es:t 50 DEPUTY SHERIFFEL BA.NTÁSSA.L VÁDOLNAK 
például, hogy Herzberger sem ték, hogy azért, mert a kaszi- Missouri államban a Lex.ing 
olyan íckete, mint a.hogy a nó bövitési munkálatait ma- ion , bányát a tárll!lság meg A Simpson Creek Collieries 
falra festik. Románia egyik gyar építész nyerte e l. Streza akarta nyitni, azonban a Uni- Company tiplijét felrobbantot 
legtermékenyebb vidékének, a mérnök nem is tagadta. Szó- ted• Mine Workerasal nem lák ez év Aprilis 26-án. 
pécakal járásnak lakoesAga ban, sót irásba.n Is kinyilatkoz. akartak .többe uerzódni. A tetteseket akkor nem tud• 
nem dili be a hires kivándor• tatta, hogy romé.n Jelkiiamere- A régi szerve.tett bá~yásLo~ lák megtalii lni. Azóta állan-
Jási Ugynök hitegetéseinek, ha-ltével nem tartja Ö86zecgyeztet- J1,zonban nem voltak ha1lan~Óilldóan kutattak a state policok 
nem maga hagyja ott ősi siil• hetónek, hogy a kaszinóban, a a szervezetet cserbenhagy?'· utánuk. 
löföldjét éa keresi fel a- klván• melynek ó vezetöséir! tagja, Erre a társa.sá~ ~~gy aldo• A mult héten aitán két bá-
dorhí.si ügynök dévai irodáját, két vállakozó közql ne a ro- zatok árán sz~ráJktorPket to- nyá!izt ' letartóztatták Gallo-
mert otthon nem tud meg- mán kapja meg a munkát. boroztato~, akik. aztán SO de- way, W. Va.-ban, akiket a rob-
élni. . puty sher1íf íe\Ugyelete mel• banté.s3a.l vádolnak. , 
Az aradmegyei nagyközséi Ford•on... let! r::::~:~:ö:e:.U":!!kába Lawrence. 'Allen _é! Victor 
lakoaaága aggasztóan fogy. A J. Stuttler álhtólag be 1s vallol• 
mig tiz évvel ezelött kilenc- Egy killörJös élménnyel vé• 1\ 0 ~?~0 .kv~ua deputy .she:i• ták hogy ök követték el a 
:~~~a~at
3
:m:aa~r;r,:ts~~ ~; :::~:tta!zin:z::kat~!~.véir;: n:k r•:j~k. h:;a~:~ :~gy l~ ro~a;:;~dik vádlott John 
: ~!:~ir;~si~gyr:s:~:et 1;;!~~:~ .:~!~i~: :::é:~á!~:~~= ~~;t:!~~ltve ~ szervezett Lyneh. 
U.val ts. Mint érdekességet em milhely. Tisztára kiaeRerve, hi• 
litjük meg, hogy a pécskai ki• deg tüzhellyel, nagy caomó ko-
vándorlóknak csak a kisebbik caikerékkel, szerszámmal. Üres 
része próbál szerencsét Brazi• A mester ki tudja, hova loholt 
Jiában. Sok siAz pécskai ninca• munkát kt!resnl, vagy számlá-
telen a Hunyad-, Krassó- és val. De az ajt6íé\fj,n csinos, 
&zörénymegyei bnnyavidékre nyomtatott betilkkel, krétával 
költözött szerencsét próbálni. íelpingálva ott diszeleg: 
Mások a régi kirábtágba ván- FORDSON. 
doroltak. 
A galaci Strada Gredina Bizonyár~ azt jelenti, hoi)' 
Vechia házaiban legnagyobb- _a mester Jé.ratoa a Fordson 
rént Pécskáról elvetődött traktor javltási .titkaiban ii> 
Mert Pécska haladna a kul-
turával. A böven term,5 tanyai 
munkakeresök laknak. 
KJtlturpolltika föld, a széles utcák, a hatal-
mas piaeterlllet el i& birná a 
A; anyagi bajokon k'ivül milvelődéat. ll:ppen csak az a 
akad egy ke,·is kulturbotrány baj, hogy Bukarestben más• 
is Pécaké.n. Magyarpécska Ja. képp. döntenek. A tendenei6-
kóinak tulnyomó többsége ma• zus es hozzá ~em ért.S kor-
gyar. Az anyanyelvll iakoláz- mányrendszer s1vó szelet bocsá 
tat.ás itt ugy-ahogy _ megy. tott a községre. A sté\es ut• 
Románpélskán azonban, ahol cák nem blrják a rohamo~, a 
"mlndöuze" 25 aiázalék a ma- mely végehoaszatlanul mrn~-
gyar Jakossé.g, a több mint 100 egyre megismétló~i_k. Itt a tél: 
magy'ar anyanyelvi! iskolakG- A siegény,_ ambJC1óZU8. ~alus1 
teles nem · járhat magyar Is- kovács rezignáltan törüh le 
kolába, - mert nincs. A falu- majd _a mllhe~y-ajtór61 a büsz 
val egy-beépült Magyarpéca- ke fehrlu!L Krne~ kell manap• 
kán nem járhatnak iskolába, aág szegény Rovmén Fordson. 
mert tiltja a szabályzat. Né~dJJ Gábor. 
A tanyai lakoseág a,:áz szá- (Brasa6l Lapok) 
I
KA R A CS O NY I PÉNZKULOÉS 
. : POSTÁN ts SORGONYILEG : 
Több mint. negJJedl:ázada inlé::iJk a.z 
amerikai magyaratlg pi,ukilhUNit. -
Forduljon iJn i.s bizalommal 'Mzzánk. . 
. KISS EMIL BANKHÁZA 
"l'OURTH A'VE- 1t ST. NEW YOJIK~ 
_;_..-..--=--:-- . 
NAGY KARÁCSONYI TÁRS AS-
UTAZÁS MAGYARORSZÁGBA 
rfbe~
1~11!:~'°.'!1 J:.11:... m:~;d::ie-:-~ ~~~.:~~ 
llouon a t ..'omlllJ-11 "•otau -.utu.u euni11:1-. 
AQlJ!!~. c: ... =~~~a::S:.:.~~~ 7-én 
MAURETANIA lntt~x:_.~wi Szerdin. No..-, »in 
• .......... ,. ,o o ...... ol>l .... al 111••1'"1•""'" "'""°""''" 
BERENGARIA lndab:~ Szerdin. Dec. 14--éo. 
vohnt11•.•0 .. ••••••r•..i•l•a1'"1ulr.o_M_ 
A ftnll hl~t.lt.l nak ■ ltlk nap.urUok ■ 11tado.ban tapu:taltak, t.klk U 
,6hWl11 kt.arlk. u "'tuokt.L 
.,U 11t&d.u■l U,pc:aolatoa mllldH as:, .. -.,as 
dalp.t IUAl ... llt, u,ribbol 1oadollllod.al roeuk t. 
ht.jón „61"Uazúrol la. fllU á 11611r-111>et. ht.1'-
Ult.douWJII llabtnolr. ol1P<11 U,rulp)t1rmak M 
lpl:\ hhtl;out ül u ult.lOII DOOd.elll~ 
VQJID 1-■aülllot.t ,111 od .. ,.i.uautad.lra ,r-
YIUIJN llarmt.dOPWJU jl1J8L MArl.._,lt muod• 
ouWJUll.■Jóieallnll. 
KilHltbbl foh1lil:Ollltú4irt !ord.lllJAt. bArmelY ':r"'.:.~•llhl'I•. ,...,. \rJon e-a•n-A en. t. 
l CUNARD LINE 1'06 H. ST. N. W. · ~ ~ WASBINGTUN, D,C. (1) 
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S O R G Ö N Y 1,, P É N Z K O L D É S 
MogJµJrors:ág, CNhnloDáJda, JugonlámA i• Ronuinidk. 
Mlnffll 11-1 u 61iadhn a m..-11<.al k,_,,.. doU,rokbM 
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SECQRITY BANK O •' ; 1 i ; \ ; 1 
14 ~•-~ar 8lny4ut1pol W ny.1.nok lrjb, bln1n•okrll, bi,\ya-,:ok na k 717 M~~w;~;~E ro;;uA~INT TIZ MILI/öc~~°ill.~NOIS 
Jbl ::=:.::=":~=''" ..=:;:~=,-,~: ;=;~;,=\~:=~~='",~,;-:;,~.=';::=,:~.=.::":-=i!~I VÉRES VEREKEDÉSSEL KEZDTÉK MEG 
PROSPERITAS TETOPONTJA A MUNKÁT BANNOCK, OHIOBAN 
Ugy érzi magát 
•~nt;1!gy· uj .. . 
\.· e.ab~\~,. ::: ~~ ;~ 
GJ'Omort1,11talmalr.tól '"'•·" .!11\, o 
,edtll'I 61 dadn &nua\ 
b11C,110lr. ...i.1 d6llutlr.ll;I· 
l.littom on--,...,... betq'6, 
,;em "'°tr. roan&bbra f~r-
d11lt. v,Jr'II Tri111r K ..... r11 
Do"'t pn)bil.ltam mq • u 
egr egMI 11J embett csl• 
nllt bel(llem. 1117. IIOIY lllll 
1111 aohuem lenn61r. mtg 
né!kOlt. Aat IIIHem, hogy eo: 
• vtlAg 1egnal)'aurllbb 91'· 
,·GI-N.ga. 
Grand Raptda, lllcll. 
(A ne•el é8 elme: lr.l•bl.lg• 
ramerdJuk,) 
1927 ~VEMBER 24. 
Szüntesse meg a 
gyomorbajt és dugulást 
ezzel a kellemes izii, lermiuetes lolyadiklta1 
N•u olr.U1.lanS111. b1 me1;cn11!di~ · hoU 
• gyomorbaj tii, dugulb elronlN tii, 111 e11"6-
'vidlt.1e éle tél, 111. Trlner Keeo::Mf !lora IY"" 
mogau.badu!ht bo1bu„ 
Egy adag lbblll a kelleme, tzll loln• 
délr.ból mh1d~n élke zée e\\'lll me!ID]e1eJIU 1 
gyomnl.t.. mub.01Za 6w6gy{I.I, elllmozdltJa 
u . emél"'iii"Ht IM eoyh,11 befolyholJa • 
u6Ltlet~t.. 
Trl11er Kueri! IJora termbzet• .-,. 




~fflval tii mA1 anyagokkal. ~;16rt mol· 
erlllllU u eméSII.Mt H u,lr.letol llip:ta, 
1enn6neteo uton aúltal. hpgy e uomOJ'• 
net1Yeklr.er1ngú,tfoko:u&.Soklr.alb11to-
.._bb 61 ~llemN-ebb beYeool. mint ml11• 
doeat6to me1Hokott mh onoul.goUt. 
c ... u,110„on uoknak u embenlr.nelr. 
é, a1uon1oknak nagy l.limaréhea, lr.llr. bol· 
doeok h J61 ér1Lk magu.ltat Tr1Hr K-ril 
Bonlnnlr. hannUata lr,iJYetlr.eU.lbeo. TI~ 
m.l\l!()pJI 11 több lhugel adtunk UIAr el. 
Ara tl.!5 u il" ntlt'Yu.en.t.,..ban. 
Nincs szivük a tőkéseknek · 
Clymer, Pa.-ban kilakoltatják a zertnCailleniil járt bányán.olt özoeneit i, árváit. -
télviz idején hajléktalanok o hősi halált halt bányászok hálramaradottjai. - A New 
York Centra1 va,at öu~es bányat&pe:i bányakozál,.oltlta1 vannak megrakva. - PeM-
,ylvárJa állam konnányzója ,egiti a hatalma, tárStUágot a ,ztrájk letöriaiben. - A 
kormán.yzó Rr közeli roltoiuáiban van a vanttárl08ágial i, ..,ploállalatiool. 
11 
1927 NOVEMBER 24. 
Ami fáj a W all Street urainak 
,A, WaJJ Street ur3hrak na- a bAnyAszat &emmi 11u.k- aett 111ervezet.len bAnyikra él! 
n-on Uj, ho&Y ebben az or- értelmet nem igényel b !gy' eaak S20 azerreuttekre. a 
11z.ái'ban vannak államok, me- i;emml célja sincsen annak, 1eaetböl e11&k 4 jul siervezett 
Jyekben nem mindenki lehet hogy kl!pesiu.hez kÖ:Mék a W.- bAnyAkra. 
binyl.u. nyiut. • ! A azerence6tlen&eiek a k6-
Ho&Y nem lehet mindenkit , Jllif\oisban a kormányzó ne- 'vetker.6k vol tak : 
levinni a bányába, hanem csa- ,,1!z1 ki. a \'.lsagáztat6 buottú.s 1 1917 áprili& 27-én Hastinp, 
kis olyan egyéneket, akik vin- lfj'jalt é1 'annak a mullkás- Colo. (sicrveictlen) 121 halott, 
ífthtat6 blzoltdi e16tt be Íud- iiak, aki bányAsz .i.kar lenni, 1917 augusztus 4. Clay, Ky. 
ják bizonyitani, hoa értenek .3 vizqhtató bizott~ág U, kér- , (azervezetlen) 62 halott. 
• a !1~::1~z;~~:i hatatinas urai 1::~ér;e~ö~~1n;;:ea;r:~~~~t; ~~~ , Pa~9;:~~;:~8tt~· ::il::~t~.arre, 
~:~i:t:re~::!d ~:n:h:e:,~~: ]~~Y~:~fa gyakorl~tának Pa~9~ze~:~:~r ,;,· !~~~~Jer, 
ha minden á llam b.lnyiit tele j A képcaitési törvény nenf- ' 1922 november 22, Dolomlte, 
!~:;!t l~;~I a:~:~:: t:(1:~:a.8 ::~~=:°~r~:v1!, ::~ Al:9J•l'!~~~:n)a.90 ~::!n, 
mert akkor könnyebb lem:e ne utrájk esetén a bányauralt ne New Mulco (ucrvezetlen) 
kik a sie:n·ezette.J ~ibli.nni. tudjarui.k tanulatlan sztr!jk. 120 halott. .,_ 
A hatalmu péw,kirli.lyok tör6ket a bányákba vinni. A! 1923 aurusztu1 14. Kemme-
mAr régen elhatAroztA.k, ho&')' képesitési tön'ény a bán)'&· rer, Wyo. (azen·ezett) 99 ha-
a bán,ybzazen-czetet letörik. urak javAt is uolgí.lja, mert !ott. 
Azt hitték, hoi)' a mo1tani bebizonyit.ható, hOif ahol j6l l 1924 március 8. Caatle Gate, 
utrájk alkalmá,,al már örök- képzett bányászok dolgozn11.k, Utah (uervezetlen) 171 ha-
:.~"u:~,~!u:fmolni a bú- :!~r::.kkal kisebb a balesetek llot1~ 24 ,prilia 2S. Bcnwood, W. 
' Csak a harc közllen j öttek A keményszén vidéken, Penn Va. (szcr.-czctlen) 119 halott. 
rá, hogy \'&lamir61 meg-feled- 1yh•ánlli.ban, mig a bAnyáuat 1926 februdr 20. Sulliven, 
keztek, mielőtt a csatát mei· nem volt képcaitéshez köt,re, Ind. (HCl'"',-ezett) 62 halott, 
kezdtek. Arról tudniillik, ho&')'lren,eteg sok baleset történt. . 1926 m,ju1 27. Cont'" Glen. 
t ;:i~=~ ~:,~l~~~m:~~:=0~e~~ ~=~•etozz:ö;~~~le;::ito~ N,1;ió?:~:~;n!o~8 ::!°:~ 
!aa~z k~:=~té!:1~:~!yi~~!!~~~,tá~1~!'nie!s::~a\ k8pesitési Al~92~szj::~:u1;~ ~11~1:~~11, 
kal ellátott bányúzok mehet-- törvény, lényegesen csökken\ Okla. (szervezetlen) 91 halot+-





~::b:: 1~:eté::rjk~l;l~::i::~ i~:::,eae':ne~'::!t b~~nS:aen ha~:~iük, a \Vall Street .lour. 
Ez fáj legjobban a Wall 1ugyan a bányli.uat képeaité.&- na! cikkei ilres azalmac:.eplé-
St.reeten. · lhez kötve, de szer,..ezett bá- sek maradnak és soha egyet-
Ezért irattak a tökések- hir- nyászok dolgoznak. len államban sem roa-j iik hntá• 
llAOYAB BÁXYÍIZUP /' 
• 1 
Cariiel 
Ez a cigaretta-billiókkal vezet. 
Nagy ig;zságot akarunk kifejezni más 
szavakkal-Camel annyira az, aminek 
oly solc dohányzó akarja, hogy legy~ 
~~~ semilyen más gyártmány még 
közelébe sem kerülhet.' 
\ H• ...,...,_ ci.-1<1 ofr }6 ..,,.., ..,i,., • 
C..-1, -n ., • .., i..,u.,.. -...Jc #.UO.-
"°sT ll dc„.c,i1 • ""·" ""'·"'· n, ... 
/ ~1~,,..SJ,. S,."""-fHmlMi)'fOfl• 
hedt lapjában, a Wall Street Az utol.só tiz t\vben 1296 bá- lyon kivill hi!lyezni a banyli.-
Journalba nafY cikket, mely-
1 
nyáu. vesztette olyan baleae- azok képesitell törvényét. Sót 
ben azt követelik, hogy azün- tclc alkalmivaJ életét, jl,miko!. azt reméljü,!i:, hogy minden ál-
tes!lek mez Illinoiabnn a képe- laz áldozatok száma öh-e. nnél lamban, ahol e11&k bányák vaa• 
sitési tön-ényt. több volt. nak. minél e16bb képesitéahu :-,!-:.'.:..-~~-~ 
Nagyon bir.onyitptjik, ho• , .. -h.Jlyen.Jialli.lesetekb61 976 kötik a bAnyAszatot. 1'--,-~:':::::::::::':~::=:::=:===::=~========::-===;::::====:::::=:=;::::==::;:::=====~--
va, las""olnak ~az' olvaso'k :~~:~.;~~~!!~,:,,~A "s~":;J" ~o~o:::i& FELHIVÁSI ~:"' m„J,l•nnl uivwoo; ... 1/,,j kt\t farmernclc a cimét is. A. Yerhooav S#tJM• E1111kt 1:ien a iYüléaen leu az uj Az egyik : · ~, ·H.I A Liberty Hining Company 248-ik fi6kja ö!ue11 ta11)ainak tiutfkar v1U11ztAaa '8 uon 
New Brunaw:lck, N. J. Á barátom cime a kih'lltke- ;6djáb. an állana őket megvé- Al:~/~~th "·~ ·('"' ~:t';>'~:rc~ll=ll~; v!!\,~!: li(lllelmiH. :r~~~=i :~~ :Z~!:: a = 
N 97 , 1 . qopenhagen,N.Y. G H ... .-... ,,_., édlt - -- te-. 
ov. 15, l 2 . :c6. ... de mezm. A másik: kö~;: le;:;--:; binyába, E~u~n feih_ivon:' ugy a hely- A n~vem~ri gyüléaen jelen- · 
Tisztelt Sz6rke1Zt6 Ur! Al~g~ll:~e ~- ne~a~~:~0:nnb•A~y.!:lrftt r:i~ GOOrge Petrovics hogy körutat végezzen. A foj- beli/mint a vidéki tagtársakat, voltak mt'l'b1zásából 
Olvustnn1 az ujságb61, ~OiY 1Route 24. ., • dök két évi elöfl:i:etéa fejében ~~i:l~, N, 'i. , ló gáJ: azonban megölte, A hogy• /fj, Nlmetli Jdu~I,,., 
nagyon 110k ellenaége van a Bá New Brunswie~.N. J. 4 dollárt 'és 40 centet a:r: uj Ezekután maradok tiszte- :ft~l~lt~zer!;':lem~;f~e:~ DECEMBER HO 6-SN, Box 47.' 
:::s~ iv.::~ P:~!juksz:~,~ ti~:;;!:~ továbbra is iga:r: :~?f~!:!:!~~:~ kheo;1 p~rt~: lettel -.~, ,. , tiY heti kutatáa után. Hullája. szombaton eate 7 órakor Mona• ~• "f. Va... 
nyAulapot. Az én e16fizeté- - Béla Enf!illfl, jAk a Bányú!lapot, a -védbás- A"4u,w Pap, már telj ese.a oazlásnak ln.dult, villen, a Y. M. C. A, terem- LEGJOBB A 
=~d~é~n:::~:is!o~ I~!;: N::u~:~!~~:.s;. ?i!i~k:~:/~i~!~n~obban, 18$· Cope!t~~: N. y~ •mikor rát&Wtp. ben tartandó •ir,üléaen feltét- GYENGE HÁTNAK 
u;;"'"" , 2 dolllrt " m,g. Mmdum' bloywte,t,éri Ig,n tiutcl< Smkent6.,. "EMELKEDETT A' FELHALMOZOTT · .., """ ,_ "' •--
:~~ ~i>'é!ri:o;::~ M=~i::;:rc':::p :;:;ettel, mint eu volt bá- á 1!i•tt~~~~l.hárotn munkú, ; ·~ ~ i~~::: .. ~r.:.:: ~:-?!-~ 
lapot és nekem. pedig tessék Himlerville, Ky. r liJ Lául6! Sándor, illetve bAnyli.szbajtárum-.k SZENMENNYISEG ;: a ~~l=~'-te1:•:!"':.1;. ~ 
kil ldenl a másik 10 centért a Tiutelt Himler el Flsher 2086 Creaton A 'l az el6fir.ctését & cim6t i..WJ anrMa __ ,.....,. • ~• 
Himter Márton Hetilapjál Urak! Olvaatam a Bányáulap t · - -r New York City. Laczkó János ___ 1&.llet • tealbela „ utJtal -11 l>llr-
Jgu, hogy in nem vauok bi- ból, hou mint akarják.,a la- ' -"-' • Box 6 " f/ 4UIOOOO t , ooll f l.ltala lct'H dujin =:.G~~---~"'J~'!:..'"':':.-'...ta! 
nybz, sem a baritom nem ar., pot tönkret.emri és hogy mire Igen tisztelt Szerkeaztöaéa-! Clune, Pa. Indiana Co. ,_,., • ~ .sun , e OZPO O •0 • r , • K,,.11 v- 1__. Mm•""--
de mindketten bÍUl)'áar.ok vol- van a lapnak uilla\fa-e, hogy Nngyon ar.c.rettem volna már Lukács Károly - A-,.utu ota ~eded: Dl~ a ~11"1: - Mi• = !'".;~ .,:'~1-=: 
tunk és érdekl6dilnk a bánya- megmaradjon Magyar, Bápyúz régen beküldeni az el6{1r.etéat, Box 62 dna IÍlÜuJt. el oa: NNfelfll LifN tarfalil: uband. - bellatol a -.u-&dott 1'1Nk!Mr. a 
ipar helyr.ete lrinf' & a bi- lapnak, hogy meg,,'1dhes8! a de ezen a vidéken ~i)'On ke- Clune, Pa., Indi.Ina Co. U~Wa at• U ohrnal tartalihlára anwt Hlárolai ~=:i .:'~~ ~= 
nyáazt.eat,,'érek 110raa fe161. bányáazokat a.z 6ket kbsAkmá- v88 a m1&')'arúg, nar,on aoká H&edüs István II lo~ , . 11a1 •llaat..-. E, ,u.n61 
nyol6kkal szemben: el~fizel6k- taliltam két katop,t a Bá- . Box 27 .. Kent, Pa. ____ ::!)' ,!r.~~T :!i~~ 
VEGYEN 
FARMOT 
u amarllr.aa&ertt kOt:t.emart 
baetmpl kllnetbec, ahol ftorl· 




IU IDM" letelepedeU ma,:rU" 
aaU.Oout lalAI, 1111. boe,..l&l· 
jeeen lt.llter6e k0r1!,-etka 
lr.odbet el •ID' llj '1et41L 
Ne ,halUltpee& u Ide~ 
lait, mart mUIG• 111.l11111&Ato«, 
nap •-laffllilt jelat u 0a --v,,"a faniiot Itt. abol p6,I· Mf"- .... lr.apjauuk~ 




re, akik kitartanak a BányÁu- nyWlap . tAbly'Anak növel~~ Bajtársi Udvör.lettel Akik azt i:em~lt!k, hogy eb- nak DaiY ré:lze moat nincs 1 ~=-t~.! ~ ::'" .:JO.:, 
ap mellett. , re. l i&z, en, puca~J:,F0ndta f'6Ui AIIClrda ben az 0- .i.gban a szervezett teljeaen ibemben. men,011111111. r6ta, hon mu,- 1D' 
Jga.z, hogy- én 28 evi bá- bányának , 1926-ben, Qe aúrt BoJ 27, Kent, Pa. bli. yi.u k;'tr• "ttij~,J, majd A fogyaaztók azonban tar- ..., 1&1 111 a 1Dt11a• hit 11,_ 
nyli.ukodú ut.6.n 2 ~vvel .1 ez- együtt ének a ~y'8zokkal, -=--<-- ~l.:yt ld7r. elG, ~égen be- taléko!Aara már nem akarnak Pk„11 ~ 11j.., .i 114n1,1, dn11 ~ 
~~6:!ak~u~:. ::::°'la~: :i::tb~;niy ':iai:i. u:~::;:: A. ÍffJff//~::~D~S l~tWc, hogy t:ii:: á .,hltükbeq_ ::n~~:~ :em ~li.:j'!'ov~b~i ~:r:_ ~= t.!au~~ac:i·'!'• 
de uu vagyok a bi'ny:~~ azért vettem . 'bucaut,-k ::ert (FolytntAs az 1-s6 oldaJJJ) a ~s:~o=n mé~s ala.dDi: halma&Wnak, amikor semmi- r1111 flAIIDel Wtal. 
Utyé\-el, mint testvé n aeab binyában nem a a am nyáaui termelheblc a a:r:en•t nak olyanok, afu méi mindii féle uáhili.ny -nem fenye(ret A MOfllJQT Bdnf,dulopot M"4 
sr.okták mo~, hogy a- vér doliOZnl, nem 11 d'ola:or.tamn:-
8 
tnAsik állambán mes aztrij- reméltek eff szénhl,nyt, ar.o- ebben ar. onzia:b,n. nváuok lrjdk ~
nem válik vazé, tn2rt ha min- ha, a junia plézeken meg k kolnak 8 binyf.aok kat alaposan lehfltbetl az a ki· A szervezet \'ezérei ennél aJ bdnPuoknak. 
::::.:~ :':!m~i~l~u: :::!;:;tn~!7'b!t~ztv::e. HoiY lehet ugy ~6sel~et re m~tás, a~ltM~oit tett ~zé ~:;e~ta :!~~á~;:~Y::C,~ 
J'le, a B"fnyát:clapnak j obban m-elD', lu hit a bábyitól mei• mélnl, hogy a tartal,k IRn a A u~:u~tJ.a m~ oit6- akkor .l'emélhettek volna l'J"Ö--
- váltam, de a Bánybr.laptól napNll-napra ~elkedik? be elBe én 81900 OOO tonna zelmet ha az onúgba.n azén~ 
nem fogok megválni, mlf lét.e- Hogy lehet akkor azt virul, r 1 ' ' h .in)° Íé fel ha 8 na uén-
zik, hacaak valami balaon nem hoi)' egyazer majd_ elfou a ::ia:f: tolt ebben az ondi h:iny n!'omht uako~t vol-
ér. ltl küldök tehát f2.20-t, :~.~é.D:=:.:=~ 1U:Us:t:o~n volt a bi- na a bányaurakra. 
A bányál:r:oknak ujból # nyú:cutrijk óta a leplacao- ~iu~n azonban a bf.nyáuok DR W F LEECH ujból a:r:t ajánljuk, hogy VJ ,11yabb mennyiaéa', amikor caak vezeremek kétbalketu polltl-
1 1, 1, • ·. .. vuaa~ &ne eff rendkivtli 60,100,000 tonna voJL_ elraktá- Hja követk=.~:~g ál~~ 
Er. u -* a me&lllll'-61 bit. a.HM-. POL-, ,01111 konvenciót ée ott kényuerlt- rotva, ar.6ta ar.on~ es a ::n:,áuo:. b6. Y~ ontják a 
...s,.u -.. Sdll- m.ec a ••&.· • TOIIOK 011yoa 1éJt a ~úzok ~rett. boa qiennylaéf állan46 enielkedéllt di&' m . n cuk :111::~:611 • ua""'rt • ,.,,_ ........ ~ ... .. ,...._ adják fel eddigi taktikijubt, mutat. - .aenet a ~C:• di:'. =f.n-
• e111at,- No,-u,- <VWJ i. a - W!Ullll90Jf vr. v... mert u as ut, amin most ha~ A Bunau ot M.ldet pündJirt azénbJ&ny , -' .. 
-"4 l&UI on-'P- HUsnilia ror- azu1bvaaau. ,~· foli9LGALDK lad!lak, pu.:r:tuláahoz vezet. Hi boaú -" t.zl, hoa. \a 'ppen yer.érek naaobb dic;J•lk "' 
rón le!e);y6alr.or a mePGlte •lm• · vauák öu:r:e azenaett W,. akarnák, akár '3.µp}~ira lt fo- m'&' fokomll lt tu a 
t. KINlll •Tflll!T ~ :.~ ~ ~::' telet ...... • : n.yúsok a re:dkhtall konven• koahatú.k ,zt & ~nyt.éret, ntTijk alatt a tartal&. azén ___ ... _._,._,,._M,_.,._, _ ,::-~~\ ~~upt~~~~ ~ c16t addig, mlJ nem lr.'86. mert blBNn as ond.g bin:,ll- kéa:r:letet. 




LEvtl.P Al'IROIA T, EGYLETI 
ALAPSZABÁLYOKAT ES 
BA~ILYEII IÍÁS IIYOMTAT-
, V ANYOU T SZ!P KIVITEL-
l=::::!!::::::!!:::8:=EN:::::ES==:P::!!:lllllT:!::rn!!!!!:u!::::!NS~:z:!!!All!:!.11:!:!!:::::;:!!::::=ljsz,~::1 s:.got? Bizo"llltao. 
A Magyar Bányászlap NJoíadái~- ':ai::~~,~1: m":;::!:i : 
IJIILIIWLI.E ~ CMtirt fl(IIJ ,ure e/111 barát-
jának • lapot. Ha ön et/11 '"· 
: t t t t t t t t t ·t t t t S S S S S S $ S S S 1 1 I .. ~."!~: : 11,.,,:e:::: 
- HELYEZZE EL : =r~:'°~,,,,..~~ 
• MEGTAKARITOTT P2NZ2T BANKUNKBAN : .:! ·=e ~,.~::,-:,,:Z; 
Nilunk nemcaak akkor talál barátaágoa kiazolgálún, .,. •lmler Márton Hetllap}tft. 
amikor bet~tjét helyezi el, hanem akkor. i.t,, ha ilgy.- .. ---1.o-- -
bajoa dolgában tanácera van 5zllk&ége. : M~l~~t, si:;Á:::.N~ katG 
PtNZT UTALUNK át az óhazába, gyo1·sa.n, pontosan ..,. nát nyerjünk a bányászok 
HAZAI ÜGYEKET óhazai ügyvédünk lelkiismeret.- ,.. küzdö táborába. ön sajmil-
een éa olca6n intM el. .. , ná a t!z centet? 
- BBTt'l'JJ;:RE 3% KAMATOT fizetünk, amit minden ,.. Küldje be az el6fizetését 
: félévben ?1°unk be betétkönyvébe. :rxfi:::he~vr: 
1
!~r!1\;n:! 
• N• hl1lalja azokat, akik percentekben ... egy baritjának. 
·• mérik a hazafüigot éa ellenséirei a be- Ha Ön egy évre ujitja 
ri.ndorolt&knak, de timogasea sajit baj- ,.. meg saját eUlfizetését, ak-
;':;i:i;i.;[,~;~~:;:.:f~~~- : ::~:,:'.ti~:~~t;!:~1 '::•~j'. 
Ha nem kiv&.nn& lét bá-
• rátjának megrendelni a Bi-
ll/ nyáazlapot, me1rrtndelhet! 
BIMLERYILLB, KENTUCKY • helyette tfz centért'a 'Hlmler 
mMLER MÁRTON ORDÓDY sÁNDOlt ... MArton Hetllap~it. 
Eln6k. Nnstárnok Olvassa el erre vonatkozó 
... ajinlatunkat a lap hatodik 
- S S t t S S S$ S S S~ S, $ S S S S S$$$$$ f S • oldalin, 
-- HIMLER ÁLLAMI BANK 
H.UOl!l'Dt!L,U Hl':Tll)lfKl&llfT. 




G•,.•ral Ap•I• • 
211 BROADWAY, NEW TORK 
-FELHIVÁS! 
Egy fiatal magyar regényiró segélykiáltáslit köz-
vetitem az amerikai magy:arok irodalmat értékel6 
tagjaihoz. Önök elótt talán még ismeretlen á ne-
~r~ej':i'thon már ugy emlegetik, mint a magyar 
GERGELY SÁNDOR a háboruban megvakult El-
sö regényét, "A Béke" cimüt vakon irta meg és 
~ját testi-lelki szenvedéseit és a budapesti há-
boru utáni zUIJöttséget ecseteli, A regényt több 
nyelvre Jeforditották. Másik nagy regénye "Ach-
rem Fickó Cscid!Uatoa l::lete" most van angol (ame-
rikai) forditás alatL A regény szocialista és há-
boruellenes tendenciája miatt az ir6t egy évi bör-
tönre itélték, a magyar kiadók pedig fekete liatá• 
ra vették, ami azt jelenti, hogy könyveit nem ad-
ják ki, noha sok pénzt kerestek rajta. Mos€ jele-
nik meg ilj regénye: "Hidat Vernek." Ezt maga 
az iró adja ki és uzt reméli, hogy ennek jövedel-
méhól otthont, egy ·kis lakást szerezhet magának 
és csah'idjának a magyar fővárosban~ :- : Általam 
fordul az amerikai makyarokhoz: fizessenek elő 
uj regényére, amely 400 oldalas terj~delemben 
most van nyomás alatt és előíizetési ára $1.50. 
Honfitársam! Támogassa előfizetésével egy érdemes 
magyar regénylró munkáját éa járuljon hoztá fillér-
jeivel a magyar és az egyetemes emberi kulturihoz. 
Az összeget és pontos címét szivekedjék nekem kül-
deni. A könyvet Bu.dapeströl postafordultával kapja. 
DR. H~1z~;t~~ZSEF \ 
2 W. 83RD STREET NEW YORK CITY 
• 
1927 NOVEMBER 24. 
A magyar bányászok vépetes idökhöz 
érkeztek. A bányaipar haldokláaa közel~ 
dik a krizishez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz szükaég , 
~o~~agyar bányászok a sorsukat 
. l_la va1aha szükséges volt egy bányász.-
UJsag, akkor a ktA>etkezö két-három évben 
az fokozottabban szükséges kisz. 
Erös, nagy, elterjedt. megbizható ~ 
kell, amely képes legyen minden szak-in-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni. 
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát · a 
Bányászlapot tennünk. "' 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá· 
nyászok · fJzessenek. A Bányászlal> hos 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt még 
példa a világon. 1 
• A ~ányászoktól inkább csak e~ igen 
kis sz1ve.sséget kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel. 
A következöket adjuk tudtukra az olva-
sóknak: , 
Mostantól két hónapon ·át minden elöti-
1 
zeto me~ndelheti egy ismerösének, vagy 
egy barát1ának a Magyar Bányászlapot 10 
. centért egy évre. . 
~sak az az ·egy,etlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a 
tiz cenfet. ujitsa meg ~ját elófizetését egy 
fél évre, . 
AJd kél• barátjának vagy ismerösének 
_ rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujit 
sa meg sa.\1t elöfizetését egy egész évre. 
Ha tehát valµi beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
1 
· 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért '-meg- , 
ujitjuk az ön elöfizetését egy féÍévre, fu ? 
centért küldjük a lapot az uj elöfi.zet6nek '--
egy egész évre. •Ha két barátjának a clmé-
re kivánja a lapot küldetni, tesslik két dol-
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön elöfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti, akár lejárt u 
ön előfizetése, akár nem. 
A.kinek nincs barátj8i vagy nincs isme 
róle, aki nem .lo.vánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni,"' az is élhet a 
kedvezménn~el. M;egállapodtunk a llimJer < 
Márton Hetllapjival • ha valaki hékiildt 
az ev dollár és tiz centet és az a kivázisi.. 
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá,. 
nyászlapra az elöfizetését s 10 centért 
küldjük a szám~a egy évig a Himler Már-
ton Hetilapját.. 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának és 
maí.snak rendeli meg a Himler M'árton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
Jmsz centet kell beküldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujitás 
nem ü,zletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. Mf az ujabb áldozatot nem 
aajnAljuk, mert hüek akarunk maradni a 
multuukhoz. 
'Vajba a bányászok is megútenék· a helJ• 
zetet és co-operihwlak valilnk, Nflten+-
nek nekünk, bOgy a lapot még nagy~ 
és még eröeebM tehessük, a líúyúzok fr. 
deUIIIL 
1927 NOVEllD~It ~4. 
1 - --
Óhazai mesék .... \ 
(1''olytath) ra kérem én, egyetlen jó uram, vigye el 
Dinát, • mihelyt árván marad, 1,z én test. 
- Hen•ads:i; - mondta. tükre - pe- vér.nénémhez· Gödrösre. 
lig életed nem fordult még ós.zbe. Tarantolov önkénytelenül tiltakoz.:,tt 
Lázas orcáin könnyek peregtek lt. egy mozdulatával, ami nem kerülte ki a 
,lifocs nagyobb fájdalom, mirit eJlY fiatal beteg figyelmét. ,1, 
tnyáé. aki elgondolja, milyen lesz kis i)'Ct - Tudom, hjlgy nagy áldozatot k1vá-ekének sorsa árván? Hiszen kimon'dha- nok. Dinát maga után uri nevelé9 illeti tlanul szerette az urát il!- Az .az erÖH, meg s az én rokonaim egyszerll paraszt-· kos ember hordozni fogja keresztjét, mm~ emberek. De becsületesek, jólelkUek. H:i 
t
ts katona, akinek nem szabad megrett'!ll- kegyelemke11yérre szorulna náluk Dina, 
ie II hal8Jtól. De a'z a csepp lélek, 11ki ,kkor is megos:i;tanák véle a falatot, De 
em is emlékszik majd"anyjára, jaj, mh,l; nem szorul s illő fizet~gért E rzsi nénl':n 
sz nélkülli? Mostoha szemében _szi!J.:11 jobban gondját fogja viselni, mint akúr-
tlegen családnal pénzért is csak türt al- ki. Legalább iskoláa korig hagyJa nála. 111.i 
almatlanság. akkor már nem fenyeget háboru, menjen 
i Eszti is titkolta fájdalmát. Mosoly- él-te és még irlejébén kineveltetheti uri tt. mesélt, danolt Dinának, mintha et.l'- ki~aRS7.onynak, ha második felesége nem erre rá akarná halmozni anyai szerete• ellenzi. , rt, mely, jaj, nem kísérheti el az oltárig. - Soha se házasodom meg többé! 
Sem az Eszti, sem férje tettetése nem - Ne ígérje, nem lehet a jövendöt tuil 
lrthatott ki mindvégig. Hónapok multim ni és én nem is követelem, hogy bU5 ii2 -láz már a'nnyira legyöngitette Esztit, ,·egységben szomorkodjék haláláig. lnkíi!Jb 
f gJ~z~~b:r:ö~~l~!~: ü~t k;'iyf:::nfj:.C~ :~~-kívánom, hogy legyen más1,al is,,. bol-
~et. Eszti r•nézett kibeszélhetetlen si:.:- De Dina ne nöjjön fel mo11toha n:el-
f ;;ttel. • lett. Adja intlizetbe. És még az se baj, ha 
· 1 - Kedves, egyetlen jó uram, mint ne- ott h11gyja Mondáékmíl s parasztlány lesz, 
f ii fel Dinát, ha én meghalok? mint én voltam. l<'ö; hogy jó emberek Mit 
- Te neveled fel! Ne gondolj a ha- le.qyen. Ha Isten szerencsét ad neki, Gtld-
lra. rösön is boldog lesz. tn is mezítlábas pa-
- Akkor is eljön érettem, ha nem gon rasztlány voltam, mégis olyan emberrel 
lok rá ... tudja maga is! áldott meg, akinél különb nincsen! 
- Én hiszem, hqgy Isten megtart.. Lázas fényben égö szeinei határtahm 
beszélj ilyeneket, megszakad a szívem. szeretettel néztek urára. ·Két kezét mellé-
- Az enyém pedig megkönnyebbülne, he:i; szorih'a sokáig köhögött aztlin. r Na-
beszélni hagyna. gyon ártott neki a besz'éd, de mtir a doktor 
·• - Hát akkor besdlj ... beszélj . se mi,!'"1:e erre figyelmeztetni, mert 0Jya1J 
- Ha én behunyom a a.,;ememet, nr. ~imánkodva felelte mindég: •' 
+ :.d. Din át idegenre. , - Hagy beszélek, amig tudok! .,H_{I;: 
., - • É{l. , magam ügyele!í,-,ft:ll rá, nem nem eleget hallgatok-e majd a sirban? ~ 
f om ki ' a há~ból. • Tarantolov megigazította. Eszti váu-
1 - · Nem bir rá ügyelni, hi~zen nem le- kosait, •zsebkendőjévél megtörülgette vel'i-
t egész nap itthon. És ha békében ma;ra téket gyöngyözö homlokát. Oly gyöngéUen 
[ llctt tartaná is, ,mi lesz vele, ha hibor :L hajolt ,fölé, mint egy anya. 
f.
. ki? Hiszen .még a nyáron beszélt&, - Nyugodj meg, Esztikém! Minden 
Oro~zország, me5r 1apán~ fark1m1Ze- úgy lesz, ahogy te akarod. De ri'ieg fogg:.: 
né!:nek egymással s ha el is odázódik t.e gyógyulni lelkecském és a nyáron elme-
ameddig, elöbb-utóbb kitör a háboru. gyünk Georgiába, a komáinkhoz és sokó.i; 
':kor aztán a cár nem kérdezi s tisztJei- ott idözünk azon a gyönyörU vidéken. 
, ki hány árv:át hagy itthon? - De jó lenne! Hát megfogadja-e ne-
1 Tar~ntolov hatalmas alakja Oltéb:·n kem édes jó uram, hogy elviazi Glidrösre 
,pd elobbre görnyedt s arcát a szoba sii- • Di_nát? 
f l>bik sarka felé f_orditotta: már n~rJ - Meg' is esküszöm, amire akarod. r ;e:;~~e;; ::z:!~tját fogná is valak_i, !'~~s!:!:ebbbb,a;~;á:k~~zl~~ér:.mi előttem 
1d1g idegen maradna. Felrónák neki, Eszti ránézett a Dina ágyacskája fe-
gy az anyja magyar volt ... ö szegény- lett lógó arcképre, mely oly szl:p és szo-
. \meg elfelejtené a magyar bel:!zédet. Ar- moru , volt. 
' 
DINA CSODALATOS TORTtNETE 
lrta: SZENTlllilEI MARTHA 
-Szegény ... 6 is fiatalon halt ni'cg. hói és ujból beleegyezését kérve házassá- kezet esókolt, megölelte. ö zokogott. = ::e:a:::m~á;::~::zeiettem volnr, ~!~o\ö~=i~U n~::a~á:e:/ui:;;i;,::: kolto~~kor apám kilépett az ajtón, fclgj.. 
tudni, bár kérdezni sohá se mertem, hogy len: azért-e, mert magyarfaló volt, vagy _ \\:olfrang ... ne hagyj el! _ _ és 
min bánkódott 6 oly igen nagyon? Nem azért, mert derogált menyéül fogadnia elijult. öcaém éa én ijedten kiáltoztunk. 
;:;::~~:m!!1fk,mhe: rl!~tai:~z=~~e ~:!~ ~N'ta.,v~~;n~::de!r~r;,~~? h::~:,a:.P~~ De az apám nem fordult viasu. 
már ugy se kimé\hetem meg a s:i;omoru- sUtötte a nagy ágyut. Megirta, hogy most Fogalmam sincs róla, minö igéreték-
6ágtól és ha titok is: én mea'Örzöm. · már köte les6ége nöUI venni anyámat, mert kel, vagy íenyegetésekkel vették rá test-
::;d:f::::i:~~~;;,:",ir~:,1:;::•~" ':::.!:; 2lI~~::~;;[~;;' .~· .. t~ h!'. ::].~:;ij~:::~:r;::::~;,·h:::~::~i 
- Kerültem, ,i:szti, a rá való emléke- ragra lobbant. Nem válanolt. Hanem _ és pénzt küldött Németországból. Mikor 
ztlst, mert nehéz róla ugy beszélni, hogy s erre már emlékszem _ egy nal?on ven- ::::: elolvasta levelét, sirva borutt 
aki hallgatjq, föl Jie lázadjon Isten ellen s o.légeink érkeztek, egy férfi és egy nö. 
meg ne átkozza a:i;t a kea'}'etlen, tlOlyföa Anyámnak bemutatkoztak, mint apám test - Nincs már apátok! 
t:lmbert. aki a nagyapám volt, airjában \i;, vérei, de le sem ültek nálunk, csak izene- Azt irta apám, hogy nagyapánktól 
Apai nagyapámat, a porosz bárót, mérhe,. tet hagytak hlltra apám sz8mára: keresse nem !JirjJ a beleegyezést kicsikarni és pa-
tetlen birtokok és kinc~k urát Apám volt fel óket a szállodában. Apám· testvérei rancsára Afrikába utazik. Attól a niptól 
1\ legifjabb fia a nem tudom, minö okok- látogatását bizonyosan jó jelnek vette, kezdve anyám bete1Nskedett. SzegényC11en. 
ból, az osztrák hadseregben 1szolgtilt Ez- mert mikor anyám izgatottan közölte ve- eltünk, abból a pénzböl, mely havonta Né-
rcde egy időben Magyarországon állomá- le ezt az üznctet, ó vidáman. vette tudomá- metországból érkezett. Anyámnak nem 
sozott, Kassán . A daliás, pénzzel mmdig sul. Gyi:fngéden megcsókolta anyámat, ba- voltak se ismerösei, se rokonai GaliciA-
rendelkezö báró nemcsak s katonatisztek rack'ot nyomott az én fejemre, öcsémet ban. A lengyel cselédilnkön kivül caak két 
közt játszott szerepet, de otthon volt a megaimogatin a elnient. Ez délutá,n tör- férfira emléksrem, akiÍ gyakrabban, fel-
környékbeli mágnás caaládoknál is. Egy tént. S mikor éjjel felébredtem, apám keresték. Az egyik Benedict Maximovice 
öszön ugyancsak- egy báró birokára volt U.gya üres volt s anyám könyvvel ke7.ében Tarantolov, a háziorvosunk, 9roaz aggJe: 
hivatalos falkavadászatra .. A vadászat egy silpadtan virrasztott az saztal mellett. gény volt. A máaik Teophil Wisnieroszky, 
~tnél tovább együtt tartotta az elökeló Apám hajnalban jött haza, dult arc- lengyel plébános, anyám gyóntatója. Mint 
társaságot, melyben természetesen azép asz cal. Én hallgatóztam. Anyám nem kérde- későbbi tettei' után itélem, mindkettő jel7 
szonyok és lányok is voltak. Az apám ha- zett töle semmit. lemea, jólelkU ember, akik mélységeaen 
lhlosan beleszeretett egy fiatal grófkis- - Bocsáss meg Klára .. . - azólt iz- suinták anyámat. De az orvos épp ugy 
asszonyba, akit csak nemrég 'vettek ki egy gatottan, - ugy belemertiltem a testvé- • nem tudta testét meggyógyítani, mint a 
drezdai intézetböl. fi'. reimmel való vitatkozásba, hogy észre ae pap a lelkét, bár bizonyára beC!IUletelltn 
A tapasztalatlan leányka .viszonozta vettük az idő mulá'sát. Apám, küldte öket, igyekeztek ezen. Nem volt !ekvö beteg, 
~:~~~~~dv!!'o~~ naeii~g~~u~:~C:\i~e~: ~:ie:~t~:::; :et~~:::!::~~of é~ ~:~n~~t!~a::~;::tfeh~~~:ot:::. 
meztették, hogy a leányka özvegy apja el- az áldozatot meg kell hoinom, hoa'}' vég. melynek csak vonalai mutatják a női s1.ép 
kártyázta nagy vagyonát s tönkriment re kicsikarhasaam beleegyezését. 6éget, ám hiányzik róla az élet minden 11~f-
ember, kinek a'rófi cimén kivül csak sze- _,, Elhagysz .. . s elhagyod öket? - ne. b~s egy reggel hasztalan költögettilk 
rtiny évjársdéka van. Apám megitta ap- _ euttogta anyám s reám és öcsémre muta- csókjainkkal, nem ölelt bennünket magá-
jának, hogy házasodni akar s kérte bele-
1 
tott. hoz, mint máskor. l 
elQ'"ezését. Nagyapám azt a Jegridegebben - Rövid időre. fl:rettetek teszem... - Olyan hidea- a mama : . én félek! 
megtagadta. De ahogy jégeaö éa szélvész l:ogy ki ne tagadjon apám örökségemből. - eugts az öcsém és riadtan néztlink. 
;;:e o~t!!~ttel~ü:~t ~~;á~e~ rn
0
~~h=~z~: 'mán~d:i: a~;:~.e~ ":t~:::S~g~~jtek. ~~ egymásra, pedig még nem tudtuk, mi a ha· 
már semmi s két !iíi.tal sziv lántroló sze- nekem nem irgalmazol1 •lega\~b fiaidat Iá!. f:s Va
nda, az öreg cselé<lUnk éppen 
relmét. ne dobd el. Ne legyen öröksé5rllk ... csatt hozta tálcán a káv/t, íiiert anyám m.india-
. Apám nem volt lemondó természetü a te maradj velilnkl az ágyban reggelizett. f:s amint nínézett, 
anyám - mert ő volt a fiatal, magyar En '.reszkettem paplanom alatt, bár letette a tálcát, kereeztet vetett, té-rdre 
grófkisasszony - vakon bizott benne. S nem értettem szavait. -Hogy apánk eldob hullott s mi is mellé térdeltűnk. Azután. 
nem volt anyja, aki őrködjön felette. Igy ... hová? HalAn a sötét.;pincébe? Miert'i Vanda szentelt gyertyát gyujtott s az éj-
~~r•~:i~e~tf á~i~f;ü;f~mfi:~:~d~;::!:: :~:C:é!:~ :°~~~~~!':t:i:i;::~t~~!~ jeli szekrényre telte. Aztán kézenfogott 
szony is. Törvénytelen házaaságban, éltek, hadaágát es csomagolt. Nem kitJértUk xi (:. bennünket 5 futottunk előbb az orvoshoz,. 
de boldogan. Két fiuk is született: én és vasuthoz, testvérE!ivel ment. Éa máskor aztán a gy'óntatóhoz. Ok intézkedtek a te:_ 
az öcsém. Boldog gyermekkorunkat Gali- ~ jelenhetett meg velünk sehol nyilváno- metés felöl. 
ciában tölföttük. Apám éveken keresztül ean. Otthon bucsuzott el t61ünk. Sokáig \ 1 
könyörgó levelekkel ostromolta apját uj- csókolgatott bennünket, fiait. Anyámnak (Folytatása lr.övetlr.eilk) 
EGYLET°$NEK A "JÓLELKÜ" . ÁSSZONY pofozta férjemet _ vallotta derült, hogy a szerencsétlen HÁROM ZSÁK TENGERI- sörétek a nyakütöeret szétron- AZ EGYETLEN 
ghiv6ra, levilpapirra, 'bo· FELDARABOIJTA AZ .URÁT be az asszony, - dühösen jött embert saját családjának tag- ERT AGYONVERTSK csolták. A kisfiu néhány perc amerikai maq11ar lap a ftl• 
'Ul,.7 a, báli belép6 /eqgebe, . -- , ' )laza es késsel támadt rám. ll'::n jai hagyták a_laposan helyben, A CSOSZT alatt a helyszínen ~!vérzett. 1111ar Bdn11túzlap, 111el11 u 
ch tlcketekre, vagll eogéb M~g 1917-ben történt, hogy menekültem, férjem megbot- azért, mert látni akarta gyer- Amerikába szakad! IIUIOIIOI 
ép kiaitelll lll/Omtatvá, .Mór1cgá~ . községben eltünt _/ott és elesett. Felkaptam eID ' 1nekeit és emiatt mtglátogatta Komádi község határát,:.~ , (Magyarország) bdngftSzok érdekeUrl W~ 
IIOkra oolna azükBéqe, T_óth _Mihaly gazdálkodó. Fele baltát és fejbesujtottam az U:1]e, különváltan élö feleségét, egy harmincöt év körüli fe111 --o--- col. Eredménllf!aebbfl'! -.U-
"dn!Ja a Maq11ar· Bányáa:• sege igy magyarázta _a szom• uramat. AzutA,n...kivettem_a ke- AmilÍt. belépett felesé,ge hozzá- holttéstére akadtak. A mcbm- TEGYJ'K ERÖSSE, het}ük a maa11ru bdaa,6uo,,-
P Nyomdáját. EZ~O~:\::~e a el!!:e:!~~~nél ~~~lv:g~~pé:ó e~:~o~r: ~~= ' ~~~:ói;sa!a~!t:b:T:i'xr; :~jg nyo~~~r:i:r!~ ~;:1~1~ ';;/fr;',,.: e/:,:z.:por -~iö~~=~ l:'~ 
vo~!: de a menyecske férje-ha• tem a holttestet és - az, gyes!...Mikercével támadtaie~J}i ·Lás;,\ót éw";:fiákak~ket a g~·il- . ~~}ÖAIMJ..O~cent_~ e1111 ~· _t4tq[t, U}IÚG-1!!_/I eWliut.1,-.-
NAP A TENGEREN ~~Jott a harctérr~l éa jól el- testrészeket kUlön-kUlön elte.,amikór Szll~ menekülnf akar} ~QSsággal gy~nus1t?ttak .•• \. ' rat1a_elmivel. lqyonlsuuez sit i• rendelje meg e11í,Íit, 
agyar-Országba ,atta az uram baJát. Még ha- mettem. Jc; lesége eléje ugrott és hasba- vádlottak a v12agáfobiró eloü e1111 'katonát a Bányáazlap re 10 eent beldil)Ua,e_ eJIMal-
Tlff OIUWl .re i:ajött éa mérgében engem is A férjgyilkos asszony a ;;:zurta. A csendörség a késelö- elmondották,. hogy a Lichtmen táborába. 
1 
kn a ,laP9t e1111 krét}tinak. 
BRi:IL\N J.T ll!egvert, azután bosszuaan el- kecskeméti törvényszék elé ke'ket letartóztatta. féle uradalom földjtr61 hár,:ru 
J obb "'le onabb távozott. \ rUlt ahol a tanuk a'it vallot:-1 (Pesti Napló) zsák tengerit ekartak lopni,• a , • KI Tuo MA ARROL, 
--:;g:. hJóta, '! Evek mulva, 1926-ben haza. ták,' hogy Tóth Mihály ütötte, --o-- mikor Molnár István csősz raj M E G J E L E N T hoc1, u e la6 a.QlerUuJ -
COLUMBUS-ON jött Tóth Mihály egyik roko- verte, éheztette feleségét. "A .MEGOLT EGY ASSZONYT, tacsipte öket. A csősz be alm- ;!i: !!,10!,";t,16-:!~t ,l! 
, ~1a ~f::JtE:i.r.~~,,~'E,~!'.~i ~:1:~~:t.~~~:::. ::.:j"::: .. s::~.LM::k,::: ;:r!.~!;f~:~f~?iF{: · ... NO=~·;:::~"'""'" fGEJ~J 
"~t~'::."t\.::.'t~: megindult a harc Tóth ~i• nét felmentette azzal az indo-122 éves gazdalegény hosszabb vács Lászlót és fiát ,beisn\cr,; Az· AMERIKAI ~ ~~~-~ 
Broadwa:,,NewYorl: !iályné és Csollár Ferenc kö- kolásaal , hogy jogos önvéde-!idö óta udvarolt özvegy Virág vallomásuk után elözete9 k- h&dál 111a«b~I Ku 
ORTH CERMAN ' zött. Az egyik tárgyaláson lem során ölte meg férjét. !Jánosné 82 éves asszonynak, ·a tartóztatái!ba helyezték. MAGYARSÁG de ona. El$ • mandntll LQYD Tóthné elszólta msg4t és ki- Most tárgyalta az ügyet a bu- 1kibe halálosan szerelmes volt. • ~•!3.id/:"!:'blal.J_;"::,! 
derült, hogy ' meggyiÍkolta az dapesti itélőtlibla Kállay-ta-1Az aslzonynak azonban más · (Uj Nemzedd;J Irt e ... 11au _..,.._ „ uolr. nar.plOlt TIHI 
urát. nacsa, amely erős felindulás- legény is udvarolt. A legény --o-- T ö R T E' N E T E u unerlluJ mac,uMs 
- Szeretöjének az ura meg- ::;61:!kö::~~;té~::.d:i:d:::~::e~k:;te:~t;e~:s::,~:: :e: VAR~:~R;G~Ez:s;:::sz. EL~~~~ 
t! e~~:iö~n:!i ie~hh~!~:f:~:~ :~k:tt ~:11 h:~ár::s:;nyvál:a:~ LÖ[T AG~ON Jrta: KENDE GEZA :'..!~s:=•t:: 
se! sujtotta. elörántotta revolverét és hat- N7iregyházán, a Szalóczi-ta- Két k ö t e t !:i.!:t11.f"~~'!u,~~ 
(Az Est) szor rálött. Két lövés talált tés nyán megrenditő sr.erencsétlen K é t dollár 1,..,_ r61amtt __,. u. 
. -----0---- li szerencslitlen fiatal asszony ség történt. A 17 éves Szat6czi ::'~01;"':'1~~ 
KESSEL SS SZEKERCEl'EL halva maradt a helyazinen. A András kezébe vetle apjának "APHATÓ 111•Jitwi, de .... • 
FO'GADTA A FELES°$GE gyilkos legényt a caendllraég T-adászt'egyverét éa varjakra 1\ =..i-:_~1't~ 
CSALÁDJA ~:tr~:::~ö;:é:;:::~m::t ;:;i~nv~~~t9 :::0:i~~i::,tt: \HIM~:~;~LLk~:d&hlY~~:;~CKV :-.:a:;~•~ 
Szedény községből rettenete- ,:ába. Azzal védekezik, hogy ki ugyanabban a házban la- ._ • samlni!I, kln•k crmi: ::!:~;. N= ~..::, 
sen öaszeazurk4lva, aulyos has~ nagyon szerelmes volt az aez- kik. Vadászat közben a vadász GEZA KENDE kal =::'!.bli::.--1■• 
Wf\.UAMION, W. VA. ::~~marál!~~::ti be kl~nit~r: ::o::~ és féltékeny8egbl5i öl- t~r::~:e:él~!~1i1:! e;~~1i:s ol; 7N Hwren Roff Cl1v,1111d, o. e:L K~~AaHIAI 
t--------------- S:rücs György földmivest. Ki- (Magyaroraz!g) 11zeréncsétlenUl találta, h0gy alL--------..;~~~~~~J 
ERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORAIIGE vagy PEACHES 
hO.lt6ket 
LATZ ta WlDEMAN SÖRÖK KIVÁLÓ IZÜEK: 
8-lK OLDA.J1 
•AOlAB aA1nJ.111Lil' 
Kérjük a L Yevőközimé1d, \o11 mielőtt snbésletét besaerené, 
néu:e me, iilletiiakbe• a D&IY válud.ékot és 1Yő1Ödjék ~,,-, 
bo11 ,ebol - ~ti be ,rilaésldét"oksól,baa, a~+· 
NAGY CIPÖSZÁLLITMÁMYT 
kaptuk és llaff rilautilnmk na UIJ férfi, miÍit aiii és 11 ..... 
cii,o1dio, ...-,i umnül,ól, cipó..diild,ó\ UIJ lériiak ..i.t a6k 
.és ffermekek résaire is 
DIVATOS FÉRÉI ÉS NÖt FELSÖKABATOK . 
a ltfiebb aayapkból, leruiabb dint szerinti subássif 
Női kabáiok remeJc szőnnökel díszítve, iJea olcsó árban kaphaték 
Divabira iuldiinltb~ fiia1ete1 ,ok árat klr,tanJt, aaú~et htl1•riM 
miatt nem ,orolJaatank itt feJ. Jöjjön fel .iizfetültbe i, nó:n nttf 
nagy raktátanlt~t. - Aki előbb 1::trzi be uilrM1letit, tmnl,u-
ttsen nagyobb váJ,mtiht talál. 
Hl~LE~ COAL COMPAN Y 
Divatáru üzlete 
HIMLERVILLE, KY. HIMLERVIW, D. 
:: 
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IMPERFECT ·1N ORI 
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